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Abstract 
 
The project “Autenticitet i Asta Olivia Nordenhofs forfatterskab” concerns 
authenticity as a concept exemplified in selected poems by Asta Olivia Nordenhof. 
Two poems, that occur both on her blog jeg hedder mit navn med versaler and her 
book of poems det nemme og det ensomme, are used for analysis. The project tries to 
show what is considered authentic in these and what is not. Furthermore it examines 
whether the poems seem more authentic on the blog or in the book. The method used 
for analysis is Gadamers version of the hermeneutic circle. The theories used are by 
Immanuel Kant, Walter Benjamin, Jørgen Dehs, Anne Scott Sørensen, Jon Helt 
Harder and Martin Heidegger. Through a thorough analysis of how the two poems 
appear on the blog and in the book, it is concluded that the versions on the blog 
appear slightly more authentic. This is partly due to the fact that the poems originally 
were written on the blog and therefore seem more spontaneous and less thought 
through. 
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Indledning og problemfelt                            
I denne opgave vil vi beskæftige os med autenticitet i forhold til udvalgte digte fra 
Asta Olivia Nordenhofs forfatterskab.  
 
Begrebet autenticitet har for os virket som et udefinerbart begreb, hvilket er årsagen 
til, at vi har ønsket at undersøge det nærmere. Derudover synes vi, at Nordenhof er en 
interessant person, som har taget nogle interessante livsvalg og som i sit forfatterskab 
har formået at frembringe en fornemmelse hos læseren af, at hendes kunstneriske 
udfoldelser er et udtryk for noget ægte, at man får et ægte indblik i hendes tanker og 
liv – at det hun udtrykker er autentisk . Man føler, at man bliver inviteret indenfor i 
hendes liv uden filter. De emner, som Nordenhof belyser i sine værker er mange. Hun 
skriver blandt andet om sine forældre, barndommen, et liv i psykiatrien og et liv som 
prostitueret. Det interessante for os vil være at lave en komparativ analyse af nogle af 
de digte, som går igen på både bloggen og i digtsamlingen, for at undersøge 
autenticiteten i disse, og hvilken forskel der eventuelt er, og om man kan sige, at det 
ene er mere autentisk end det andet. 
Når hendes værker flyttes fra det ene medie til det andet – i det her tilfælde fra blog til 
bog, kan man så sige, at det går ud over autenticiteten? For eksempel kan man godt 
mene, at det faktum, at der er en redaktør ind over hendes værker, og at hun har rettet 
i værkerne kan være et udtryk for, at det er mindre autentisk, og mindre 
umiddelbart.                                    
Mængden af litteratur om Nordenhof er begrænset. Men udover 
digtsamlingen, bloggen og teoretikerne vil vi kvalificere vores viden ved at læse 
artikler og supplerende litteratur vedrørende Nordenhof. Nordenhof udtaler bl.a. selv, 
om sine værker, til Information i artiklen “Man må leve sine litterære idealer”: ”Det 
er en måde, at anfægte den klassiske magtposition, forfatteren har. Jeg er ikke nogen 
ekspert, og taler ikke fra nogen bjergtop, men er lige så håbløst spundet ind i alment 
menneskelige forhold som alle andre” (Hansen :20/12-2013). Med dette citat kan man 
sige, at Nordenhof lægger en afstand til forfatteren som en professionel, der behersker 
sit materiale, og i stedet stiller sig ved siden af det almindelige menneske, og er på 
lige fod med alle andre mennesker, hvilket kan siges at fremkalde en fornemmelse af 
autencitet hos læseren, når han eller hun læser Nordenhofs digte. 
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Problemformulering                                                                                    
Hvad er autenticitet? Hvordan kommer autenticitet til udtryk i udvalgte digte fra Asta 
Olivia Nordenhofs forfatterskab? Og er der forskel på autenticiteten i de udvalgte 
digte fra henholdsvis hendes blog jeg hedder mit navn med versaler og hendes 
udgivne værk det nemme og det ensomme? 
 
Projektmetode 
Vi vil undersøge begrebet autenticitet ved hjælp af en række filosofiske teorier og 
redegøre for disse. Vi gør brug af Walter Benjamin,  Martin Heidegger og Jørgen 
Dehs suppleret med vores egen forståelse af begrebet. Heidegger og Benjamin 
fremsætter hver deres bud på autenticitet, og Dehs kommer med supplerende pointer i 
forhold til begrebet, og i forhold til vores egen fordom omkring begrebet. Dernæst vil 
vi redegøre for Immanuel Kant og hans forståelse af kunstneren. I forhold til 
kunstnerens rolle vil vi ligeledes redegøre for Jon Helt Haarders teori om performativ 
biografisme. Slutteligt redegør vi, via Anne Scott Sørensen, for bloggen som medie, 
hvorefter vi kort vil introducere forfatteren til vores analyseobjekt, nemlig Asta Olivia 
Nordenhof. Ved hjælp af ovennævnte teorier vil vi se på, hvordan autenticitet giver 
sig til udtryk i Nordenhofs digte - henholdvis på bloggen, som hun startede i 2010 og 
har opdateret jævnligt siden, og i sin digtsamling det nemme og det ensomme, som 
blev udgivet i 2013. Vi vil lave en komparativ analyse af udvalgte Nordenhof-digte, 
der forekommer både på bloggen og i hendes udgivne værk det nemme og det 
ensomme, med fokus på begrebet autenticitet. Tillige vil vi kvalificere vores viden 
ved at læse artikler og supplerende litteratur vedrørende Nordenhof. Til sidst vil vi 
diskutere vores resultater fra analysen, samt de valgte teorier og komme med en 
konklusion, der vil forsøge at besvare vores problemformulering. 
 
Afgrænsning 
Vi har primært fundet frem til vores materiale og teori i samarbejde med vores 
vejleder Hans Ulrik Rosengaard. Dette gælder både Asta Olivia Nordenhofs 
digtsamling samt blog, Det autentiske - Fortællinger om nutidens kunstgreb af Jørgen 
Dehs og litteraturen af Kant, Haarder, Heidegger og Benjamin. Det har været en 
proces, hvori projektets retning har farvet, hvilket materiale vi har haft brug for. 
Projektet har vi måttet afgrænse kraftigt, eftersom autenticitet er et bredt emne. 
Ligeledes er Asta Olivia Nordenhof en aktiv forfatter, der har skrevet mange flere 
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digte og blogindlæg, end vi har kunnet beskæftige os med. Vi har først og fremmest 
valgt en række digte fra og skåret ned til to digte, der forekommer både på bloggen og 
i bogen, for at kunne gå i dybden med disse. Vi har ligeledes måttet skære fra i 
forhold til teori. I Det autentiske - Fortællinger om nutidens kunstgreb af Jørgen Dehs 
har vi eksempelvis måttet udvælge nogle specifikke kapitler, som vi har valgt at bruge 
i vores analyse. Herudover har vi valgt ikke at komme med et afsnit med en decideret 
filosofisk analyse af begrebet autenticitet. Derimod har vi haft som mål, at de 
forskellige teorier omkring begrebet har kunnet komme i spil i analysen af Asta Olivia 
Nordenhofs digte. 
 
Dimensionsforankring 
Projektet forankres i dimensionerne Tekst & Tegn og Filosofi & Videnskabsteori. 
Tekst & Tegn er valgt, eftersom vi beskæftiger os med Asta Olivia Nordenhofs 
forfatterskab og går ind i en sproglig analyse af de udvalgte digte. Filosofi & 
Videnskabsteori, fordi vi i vores undersøgelse af begrebet autenticitet, beskæftiger os 
med teoretikere og filsoffer såsom Walter Benjamin og Immanuel Kant. Desuden vil 
diskussionsafsnittet indeholde en diskussion af begrebet autenticitet. Vores metode er 
herudover filosofisk hermeneutik. 
 
Gruppens arbejdsproces 
Vores gruppe startede med fem medlemmer, hvoraf to gik ud af gruppen. Den ene gik 
ud helt i starten og den anden gik ud to uger inden aflevering. Dette har ikke forstyrret 
processen, blandt andet fordi de resterende tre medlemmer bidrager, hver især med de 
nødvendige vinkler til projektet. Gruppen har mødtes to til tre gange om ugen og 
næsten hver uge med vejlederen. Før hvert vejledermøde har gruppen sendt afsnit som 
skulle indgå i projektet til vejlederen, som gav feedback til selve mødet. På denne 
måde er gruppen startet meget hurtigt med at skrive og sætte sig ind i emnet. I 
intensivperioden har gruppen mødtes hver dag i de to sidste uger og blevet ved med at 
uddelegere opgaver, som der altid er blevet gjort og rette dem igen i fællesskab. Dette 
har været det mest effektive, og alle får en chance for at sætte sig ind i projektets 
afsnit. 
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Metode 
Dette afsnit introducerer, hvilke rammer projektet skrives inden for og giver et indblik 
i, hvad der kan forventes af det. Projektets metode, filosofisk hermeneutik, vil blive 
belyst i forhold til hvad det indebærer, samt hvordan det bruges i dette projekt. 
 
I sin bog Kritiske Tolkninger, udgivet i 1980, giver Jørgen Bukdahl i kapitlet ”En 
filosofisk hermeneutik” en introduktion til filosofisk hermeneutik som metode, 
hvilket han gør via en fremstilling af Hans-Georg Gadamers teori. 
Ordet ’hermeneutik’ stammer fra det græske ord ’hermeneuein’. Ordets 
oprindelige betydning svarer til at fortolke. Man brugte dengang hermeneutikken til at 
analysere taler afholdt af gudernes sendebud, eftersom talernes mystiske natur 
nødvendiggjorde en fortolkning (Bukdahl 1980:11). I vor tid er betydningen af ordet 
udvidet: ”Udtrykket hermeneutik står nu for »læren om de rette principper for 
fortolkning«” (Bukdahl 1980:11). Historisk set var denne fortolkning en teknisk 
disciplin, eftersom analysegenstandene, i form af tekster, foreskrev endegyldige 
sandheder. Det man, eksempelvis i bibelen, skulle tolke sig frem til var Guds ord. 
Man kan sige, at fortolkningen havde et fast mål, hvilket har været: ”[…] at gøre den 
fortidige teksts mening gældende som en aktuel sandhed” (Bukdahl 1980:11). 
Måden hvorpå den hermeneutiske metode blev brugt ændrede sig imidlertid i 
1800 tallet. I stedet for at søge en alment gældende sandhed i tekster, ansås disse nu 
som historisk kildemateriale. Man forsøgte ikke at få gamle tekster til at sige noget 
om en nutidig tilstand, men så i stedet på dem i forhold til deres samtid. Således 
ændredes betydningen af at fortolke sig med oplysningstiden og romantikken: 
”Hermeneutikken blev en »kunstlære«, d.v.s. en anvisning på hvordan man bedst 
muligt kan leve sig ind i en fortidig tekst” (Bukdahl 1980:11). Essensen af denne nye 
videnskabelige tilgang til hermeneutikken var at nå frem til en objektiv forståelse af 
en tekst. Dette forsøgte man at gøre ved først og fremmest at fjerne sig fra nutidens 
forståelsesramme, og herefter blandt andet tage højde for forhold som forfatterens 
miljø og den daværende dagsorden (Bukdahl 1980:11-12). 
En måde hvorpå man kan opretholde datidens spor i en tekst er ved for 
eksempel at bibeholde de originale ord eller formuleringer. Ved simpelthen at undgå 
en oversættelse til nutidige gloser, bibeholder et skrift en del af sin oprindelighed. 
Lige så snart et begreb fra tidligere historiske tider bliver oversat til nutidigt 
sprog, er der allerede foregået en analyse og en del af begrebets originale betydning er 
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gået tabt.: ”[…] kernebegreber i en anden kulturs livsforståelse må optræde 
uoversatte i en skildring, hvis man skal være sikker på at vor egen tænkemåde ikke 
skal komme til at deformere disse begreber” (Bukdahl 1980:12). 
Således formulerer Bukdahl en hermeneutisk regel, hvori essensen er, at en tekst skal 
forstås ud fra sin samtid og dermed ud fra sine egne forudsætninger (Bukdahl 
1980:12). Kun herved undgår man at blande sine egne fordomme ind i forståelsen af 
en tekst. Bukdahl kalder også dette for Grønbech-Pedersen historisme, eller blot 
historisme, da deres værker om Vor folkeæt i oldtiden og Israel er udformet på 
baggrund af dette princip (Bukdahl 1980:12-13). Med denne tilgang til 
hermeneutikken tages der også afstand fra eksempelvis at se ned på mere primitive 
kulturer og mennesker (Bukdahl 1980:13). 
Omkring hundrede år senere gør Hans-Georg Gadamer op med denne 
Grønbech-Pedersen historisme. Gadamer udgiver i 1960 sit værk Sandhed og metode, 
som er en introduktion til den filosofiske hermeneutik, hvor han vil ”gøre op med 
hele den opfattelse, at fortolkning er resultatet af en indlevelseskunst af metodisk art. 
Han vil i stedet prøve at skildre, hvad der sker, når vi forstår” (Bukdahl 1980:14). På 
den måde sætter Gadamer altså en ny dagsorden i forhold til hermeneutikken, der i 
hans retorik er noget der sker helt af sig selv når et menneske bliver præsenteret for en 
tekst. Forståelsen kommer ikke ud af en metodisk tilgang til tekstens historiske 
forudsætninger, og det tilskriver hermeneutik en ny dimension i form af 
umiddelbarhed. Hermeneutik bliver noget der bare sker, uden metodisk anstrengelse. 
Forståelsen nås altså ved hjælp af en oprigtig interesse for teksten og dennes budskab, 
eller for at bruge Gadamers termer; tekstens sandhed (Bukdahl 1980:14). I forhold til 
Gadamer argumenterer Bukdahl for at: ”[…] man kan kalde hans hermeneutik 
beskrivende modsat den traditionelle vejledende hermeneutik” (Bukdahl 1980:14). 
Med dette mener Bukdahl, at der ikke i Gadamers hermeneutik er en direkte forskrift 
for en metodisk tilgang til teksten. Dog argumenterer Bukdahl for, at Gadamer er 
indirekte vejledende i og med, at hans konsekvente afstandstagen fra al metodik i sig 
selv er en vejledning (Bukdahl 1980:14). 
Gadamer er modstander af den opfattelse, at det overhovedet er muligt at sætte 
sig ind i andres forudsætninger, da man ikke kan adskille sig fra sine egne 
forudsætninger. Dermed bliver det ligegyldigt om man bruger en teksts originale ord, 
for i læsningen af teksten oversættes ordet alligevel i menneskets bevidsthed og 
ændrer dermed betydning. Ergo kunne de originale ord ligeså godt være oversat fra 
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start af. Det, ikke at kunne løbe fra sine egne forudsætninger, er ifølge ham, ikke en 
dårlig ting: ”[…] forståelsens under beror altid på, at andre taler ind i ens egne 
forudsætninger” (Bukdahl 1980:14-15). Denne indstilling underbygges af én af 
Gadamers lærermestrer, nemlig Heidegger. Grundlæggende siger Heidegger, at 
mennesket har sin væren i en begrænset historisk tid og forstår denne tid ud fra de 
valg og muligheder det har benyttet sig af (Bukdahl 1980:15). Forståelse er altså en 
menneskelig ting, der giver sig til udtryk, når man bliver præsenteret for en tekst. 
Erfaringen kommer dernæst ind i billedet i form af de forventninger vi kan have til en 
tekst. Disse forventninger er betinget af det individuelle menneskes personlige 
erfaringer og danner dermed forståelsesrammen (Bukdahl 1980:15). 
Gadamers grundlæggende holdning til forståelsen af en tekst er, at en tekst i 
sig selv blot er en fremstilling. Det er i mødet med læseren, at tekstens essens kommer 
til sin ret. For at der kan opstå meningsdannelse, skal læseren selv forbinde sig til 
teksten og dette kræver, ifølge Gadamer, ikke metodisk anstrengelse (Bukdahl 
1980:17). 
Gadamer beskriver et fænomen, som han kalder den hermeneutiske erfaring. 
Han gør som sagt op med historismen og det gælder bestemt også dennes holdning til 
fordomme. Ifølge ham må man gerne have fordomme, forstået som forudindtagede 
holdninger eller viden om den tid og den person, der har skrevet en given tekst. 
Fordomme er heller ikke noget man, som der i historismen forsøges, kan komme 
udenom: ”Men til menneskets endelighed hører nu det at ligge under for fordomme 
og være begrænset i sin frihed” (Bukdahl 1980:21). Fordomme skabes historisk på 
den måde, at det er hvad vi oplever i livet der skaber dem. Disse oplevelser kan 
indebære alt, hvad der bevidst eller underbevidst kommer til at præge mennesket, som 
eksempelvis familiens historie. I den forstand er overleveringen altså i os som 
mennesker fra start af, i form af fordomme: ”Det at overleveringen altså ikke er uden 
for os som noget fremmed i stil med den natur, vi søger at forstå gennem 
naturvidenskaben, men i os som vore fordomme, er hvor chance for at »forstå« 
overleveringen!” (Bukdahl 1980:22). Der sættes altså her en forbindelse mellem 
fordomme og overlevering, da det er med overleveringen at fordomme fødes. 
Gadamer opstiller to former for fordomme, nemlig de saglige og de sagfremmede. 
Saglige fordomme er med til at fremme forståelsen af en overlevering, hvorimod de 
sagfremmede modarbejder en forståelse. Dog er det ikke på forhånd givet om en 
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fordom er saglig eller sagfremmede i forhold til en bestemt overlevering. Det er noget 
der viser sig, når man giver sig i kast med overleveringen (Bukdahl 1980:22). 
Når man taler om overlevering, er det umuligt ikke også at tale om sprog i 
denne sammenhæng. Sproget spiller en vigtig rolle i Gadamers teori: ”[…] sproget 
opfylder sin funktion, netop når vi ikke har nogen bevidsthed om dets former og 
funktioner” (Bukdahl 1980:19). Her er der altså igen tale om en umiddelbar 
forståelse, der ikke er metodisk. Sproget er med til at danne mening i verden og 
involverer mennesket i, hvad Gadamer kalder et ’spil’: 
”»Formidling« er altså det, som sker mellem personer, der deltager i et spil. På den 
måde muliggør sproget selve det, som er det elementære ved al forståelse: 
delagtigheden, dette at man er »med« […]” (Bukdahl 1980:20). 
Her er vi igen, dog med et nyt begreb i form af ’spil’, tilbage ved Gadamers pointe 
omkring deltagelse som en nødvendig faktor for forståelse. 
For at vende tilbage til fordom og overlevering, introduceres teorien omkring 
den hermeneutiske cirkel. Der foregår nemlig en cirkelbevægelse i en 
forståelsesproces. I forståelsesprocessen går man fra helhed til enkeltdele og tilbage 
til helheden igen (Bukdahl 1980:23). På den måde fungerer den hermeneutiske 
metode som en pingpong. Et eksempel kunne være: ”[…] en periode kendes fra de 
enkelte stykker overlevering, som atter forstås på baggrund af perioden osv” 
(Bukdahl 1980:23). Når Gadamer taler om den hermeneutiske cirkel, også kaldet 
forståelsens cirkel, er der imidlertid andre ting på spil. Her indgår individet i 
beregningen. Forståelsens cirkel eksisterer altså som gængs forstået, men kan ikke 
begribes uden at inkludere individet, som er en del af helheden (Bukdahl 1980:23). 
Erfaringen kræver en åbenhed, i form af, at man tør spørge ind til det, man troede man 
allerede vidste (Bukdahl 1980:27). 
Gadamer introducerer også begrebet foregriben af fuldkommenhed. I dette 
begreb ligger den forventning, et individ har til en tekst. Hvis man er grebet af 
teksten, forventer man at få en brugbar overlevering og ændrer kun sin forventning, 
hvis teksten skuffer. Man kan som udgangspunkt være interesseret i en teksts 
emnefelt og have saglige fordomme herom, men der er også begrænsninger for 
forståelsen: ”For hvad man kan forstå, er betinget af de fordomme man nu engang 
har” (Bukdahl 1980:24). I tilfælde af, at man ingen fordomme har til en overlevering, 
gør det forståelsen af en tekst svær. Eksempelvis vil det være svært for en 
blomsterhandler at forstå en juridisk tekst, medmindre blomsterhandleren tilfældigvis 
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er bekendt med de gloser og sammenhænge, der er på spil i en sådan. Her tilføjer 
Bukdahl selv: ”Man kan vel føje til – og herved supplerer jeg Gadamers fremstilling 
– at hver generation på den måde kan besidde særlige forståelseschancer og særlige 
forståelsesvanskeligheder” (Bukdahl 1980:24). Forskellige generationer gør sig altså 
forskellige erfaringer og forstår overleveringer på baggrund af disse. 
I forhold til forståelse, ser Gadamer på tidsforskel som en positiv ting. Afstand til 
historien kan sætte tingene i et klarere lys og dermed være med til at øge forståelsen 
med sit overblik (Bukdahl 1980:24). Man kan først se følgevirkningerne af historiske 
hændelser senere hen. Gadamer bruger her udtrykket ”virkningshistorisk bevidsthed”. 
Det indebærer netop det omtalte. Det er den bevidsthed, som man kan få i forhold til 
en hændelse efter historisk tidsmæssig afstand: ”Først når alle aktuelle relationer er 
borte, træder et fænomen frem i sin væsentlige skikkelse og egentlige rang. 
Historikeren foretrækker derfor, at hans objekt er kommet ham på afstand” (Bukdahl 
1980:25). Disse hændelser bliver en del af vores fordomme og nogle gange kan der 
opstå, hvad Gadamer kalder for horisontsammensmeltning. Det betyder at den 
nutidige og den fortidige horisont smelter sammen og resulterer i en nutidig forståelse 
(Bukdahl 1980:25-26). Teksten og læseren mødes på en måde, hvor det ikke har 
brugskarakter. Der er en umiddelbar forståelse. Denne horisontsammensmeltning er 
en hændelse og er for Gadamer en ekstremt privilegeret tilstand.  
Gadamers teori gør altså op med historismens forståelse af hermeneutik. Han 
tager afstand fra den metodiske tilgang, da han ser forståelse som værende noget 
umiddelbart, der ikke kræver metodisk anstrengelse. Han tillægger den hermeneutiske 
cirkel en ny faktor i form af individet. Det er i mødet mellem overlevering og individ, 
at meningen med en tekst skabes. Herudover står han fast på at mennesket, hvad enten 
det vil eller ej, er bundet af fordomme. Derfor foreslår Gadamer virkningsforståelse 
som nøglen til hermeneutisk metode. 
 
Metoden, som er blevet beskrevet i det foregående afsnit, bruges som værktøj til at få 
en forståelse af Nordenhofs digte. Vi vil bruge den filosofiske hermeneutik til at 
forstå Nordenhofs litteratur umiddelbart og uden metodiske anstrengelser. Dermed 
bruger vi Gadamers teori omkring den hermeneutiske erfaring, og er opmærksomme 
på, at man læser tekster ud fra individuelle og fælles fordomme. Vi indgår i sproglige 
fællesskaber, som kan være med til at bestemme, hvad vi føler er autentisk i sproget. 
De fordomme og erfaringer vi har med os af forskellige årsager, vil skinne igennem i 
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vores analyse, hvadenten de er saglige eller sagfremmede. Vores fordomme omkring 
Nordenhof er ligeledes en faktor, der ikke kan tages ud af beregningen. Vi bruger den 
hermeneutiske cirkel i Gadamers forstand, og vil forstå teksten ud fra os selv i 
sammenspil med teksten. Til sidst skal det nævnes, at vi kursiverer de centrale 
begreber og autenticitetsbegreberne. Dog vil selve ordet autenticitet ikke kursiveres, 
da det fremtræder så ofte og i forskellige former, at det kan være forstyrrende for 
læsningen. 
 
Teori 
Autenticitet 
Vi har forsøgt at indkredse en række former for autenticitet baseret på udvalgte 
kapitler i Jørgen Dehs Det autentiske - Fortællinger om nutidens kunstbegreb og på 
vores egne fordomme omkring begrebet.  
Vi vil her opstille en række former for autenticitet, som vi vil gøre brug af i analysen: 
 
• Personlig oprigtighedsautenticitet: Mennesker som er sig selv – som virker 
ærlige og tro mod sig selv og deres ægte, inderste jeg. Mennesker, som altså 
ikke virker som om de forstiller sig. Dehs påpeger også, at “Vi bruger 
begrebet som betegnelse for det, der forekommer os ikke at udgive sig for 
noget, ikke at stille sig an, men træde frem som det, det er” (Dehs 2012:14). I 
forbindelse med dette, taler Dehs ligeledes om en ægthed, når kunstneren står 
frem som sig selv i sin kunst. Ifølge Dehs kan en kunstner nu om dage, også 
komme fra den lave ende af samfundet (Dehs 2012:149).  
• Ærlighedsautenticitet: Noget som opleves som om det er ærligt, ægte og 
dermed overbevisende i sit udtryk – for eksempel i sin videreformidling af 
nogle følelser. Som tilføjelse hertil siger Dehs: “Det autentiske står først og 
fremmest for noget godt og rigtigt” (Dehs 2012:7). Autenticitet som begreb er 
altså positivt ladet. Samtidig er der tale om, et begreb der kun kan bedømmes 
og slås fast, hvis dets modsætning ikke er til stede. Nemlig hvis inautenticitet 
er til stede og noget direkte virker falskt eller uærligt (Dehs 2012:7). 
• Associationsautenticitet: Om noget som rammer én, på en måde, så man kan 
genkende noget af det fra sin egen verden, og som på den måde bliver ægte for 
én. 
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• Referentiel autenticitet: Om noget som kan siges at give en følelse af at være 
som det var oprindeligt, og derfor føles som den ægte vare – den ægte måde 
hvorpå det skal være, for at være troværdigt og autentisk. Det behøver ikke at 
være oprindeligt, men blot referere til noget oprindeligt. Dehs beskriver dette 
som autenticitet som et kriterium og et orienteringsprincip når man som 
menneske skal beslutte, hvad der eksempelvis er værd at købe - eller hvor 
meget noget er værd (Dehs 2012:24-25). 
• Originalitetsautenticitet: Om den originale og uforfalskede udgave af noget – 
som for eksempel et originalt billede lavet af Rembrandt. Dehs beskæftiger sig 
med denne form for autenticitet i forhold til begrebets middelalderlige brug, 
og betegner denne forståelse af autenticitet som værende “[...] en nogenlunde 
kontinuerlig og håndfast måde at bruge det [begrebet] på [...]” (Dehs 
2012:22). 
• Faktuel autenticitet: Om noget som har fundet sted i virkeligheden. Denne 
form for autenticitet beskæftiger Dehs sig ligeledes med, når han skriver: 
“Autenticitet er i den sammenhæng noget, vi principielt kan forvisse os om. Vi 
kan undersøge om noget er, hvad det skal forestille at være” (Dehs 2012:23). 
Noget kan altså ifølge ham betegnes som autentiskt, når det rent faktuelt er 
forekommet. 
 
Det næste afsnit gennemgår projektets forskellige teoretikere og det 
autenticitetsbegreb, som kan spores i deres teorier. 
 
Walter Benjamin 
Den tyske filosof og forfatter Walter Benjamin (1892-1940) (Egs 2014) udgav i 1936 
det kulturkritiske essay Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder, 
hvad der har vist sig at være hans mest indflydelsesrige bidrag (Egs 2014). Benjamins 
agenda er at formulere nye begreber til at beskrive kunstpolitikken i lyset af 
teknikkens nye muligheder for reproducerbarhed (Benjamin 1998:130). 
Benjamin slår fast, at det var omkring år 1900, at den tekniske reproduktion 
for alvor tog fat. Reproduktion blev nu brugt som en kunstnerisk teknik og dette 
påvirkede kunsten i allerhøjeste grad: “Selv ved den mest fuldendte reproduktion 
forsvinder én ting: kunstværkets her og nu - dets unikke eksistens på det sted hvor det 
befinder sig” (Benjamin 1998:132). Dette her og nu-begreb, som Benjamin omtaler, 
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sidestiller han med ægthed i et kunstværk (Benjamin 1998:132-33). Når et kunstværk 
altså bliver reproduceret og dermed mister sit her og nu, går ægtheden tabt (Benjamin 
1998:133). Dette sker, fordi et reproduceret værk bliver lettere tilgængeligt for 
tilskueren, og dermed mindskes afstanden (Dehs 2012:31). På den anden side kan 
man sige, at der i den tekniske reproduktion er en vis ægthed indlejret, idet Benjamin 
skriver, at den i modsætning til den manuelle reproduktion, har bevaret en vis 
autoritet (Benjamin 1998:133). Dette er tilfældet idet, den tekniske reproduktion kan 
siges at have en større grad af selvstændighed sammenlignet med den manuelle, og 
for eksempel er i stand til at fremhæve nogle andre aspekter. Eksempelvis som 
fotografiets evne til at fremhæve noget ved hjælp af forstørrelser, som ikke er 
tilgængeligt for det menneskelige øje. Derudover er det også sådan, at den tekniske 
reproduktion gør det muligt at komme modtageren i møde - en ting som ikke er 
muligt for originalen. Det bliver muligt at se eller høre et kunstværk hjemme i sin 
egen stue. 
I den forbindelse nævner Benjamin begrebet aura, der grundlæggende er 
bundet til kunstværkets her og nu (Benjamin 1998:143). Aura begrebet indeholder for 
ham alt det, der går tabt ved en teknisk reproducering: “Man kan sammenfatte det, 
der forsvinder her, i begrebet aura og sige, at det, der i kunstværkets tekniske 
reproducerbarheds tidsalder sygner hen, er dets aura” (Benjamin 1998:134). Der 
sker for eksempel et tab af aura fra en sceneskuespiller til en filmskuespiller, da 
auraen er bundet til et her og nu. Den levende person kommer ganske vidst med på 
filmen, men auraen går tabt. Hvor sceneskuespillerens kunstpræstation præsenterer 
sig selv i egen person overfor et publikum, præsenterer filmskuespillerens 
kunstpræstation sig gennem et apparatur. Det har også den konsekvens, at 
filmskuespilleren mister den mulighed, som sceneskuespilleren har, for at tilpasse sin 
præstation til publikum i løbet af forestillingen. Der er ikke nogen form for personlig 
kontakt længere (Benjamin 1998:142). 
 
Historisk set har kunst været en del af kultur og tradition: “Den oprindelige måde, 
hvorpå kunstværket var indlejret i traditionssammenhængen, fandt sit udtryk i kulten” 
(Benjamin 1998:136). Det sted hvor et kunstværk har befundet sig og været til skue 
har gennem tiderne ændret sig. På trods af dette har værkets aura været intakt. En 
venus statue vil for eksempel beholde sin aura ligegyldig, hvilken funktion den 
placeres i i samfundet: for grækerne havde statuen en kultisk betydning modsat i en 
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ældre middelalderlig gejstlig tradition, hvor den var forbundet med afguderi 
(Benjamin 1998:136). Der tilhører altså kunstværket en funktion og en kultværdi, der 
er forankret i kunstens ritualfunktion: “Det »ægte« kunstværks enestående værdi har 
sit fundament i ritualet, hvori det havde sin oprindelige og første brugsværdi” 
(Benjamin 1998:137). Benjamin taler om en sekularisering af kultværdien i den nye 
tidsalder. I den forbindelse siger han: “[...] med sekulariseringen af kunsten træder 
autenticiteten i kultværdiens sted” (Benjamin 1998:fodnote 8). Nu hvor kultværdien 
ikke længere er aktuelt gældende for de nye reproducerbare kunstgenrer, er 
autenticitet blevet den nye kultværdi. Originalitet er derfor bestemt i forhold til kunsts 
autenticitet og ikke i forhold til dets tradition eller kulturelle rolle. 
 
Martin Heidegger og kunst 
I Kunstværkets oprindelse nævner den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) 
(Heidegger 1994:5) sit efterhånden berømte eksempel på, hvordan en afbildning af en 
ting i et kunstværk, kan få én til at se den afbildede ting i et helt andet lys end det, 
som man ville se den i, i hverdagen. I sit eksempel bruger han ét, af van Goghs 
malerier af et par bondesko. Disse bondesko vil man i den hverdagslige kontekst se på 
med henblik på, hvad de kan bruges til – altså brugsværdien, eller hvad Heidegger 
kalder deres tjenlighed. Man vil altså automatisk have en tilgang til ting, såsom disse 
bondesko, som fokuserer på brugen af dem, og ikke se skoene for, hvad de virkelig er 
og indeholder – ikke se dem for, hvad Heidegger kalder deres tøjværen. Men i 
maleriet er man i stand til at se disse bondesko på en ny måde – man kan blive i stand 
til at se deres sande og fulde væsen. Det bliver pludselig muligt at se blandt andet: 
 
”[...] arbejdsskridtenes møjsommelighed […] udholdenheden fra den 
langsomme gang gennem de vidtstrakte og altid samme furer på ageren […] 
jordens fugtighed og fedme[... ] markvejens ensomhed [...] den klageløse 
ængstelse for brødets sikkerhed, den ordløse glæde over, at nøden atter er 
overstået [... ]” (Heidegger 1994:39).  
 
Heidegger finder altså skoenes tøjværen ved at gøre van Goghs maleri nærværende og 
konkluderer, at: ”I værkets nærhed var vi med ét et andet sted end der, hvor vi 
sædvanligvis plejer at være. Kunstværket lod os vide, hvad skotøj virkelig er” 
(Heidegger 1994:41). Ifølge Heidegger er der tale om en sandhedens skeen, når man 
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på denne måde får et indblik i denne åbning af det værende, i dette tilfælde med 
hensyn til bondeskoenes tøjværen. Man ser ”hvad og hvordan det er” (Heidegger 
1994:42) – man ser det afbildedes sande og fulde væsen. Dette er noget, som man, 
ifølge Heidegger, bliver i stand til at se via værket og kun via værket (Heidegger 
1994:42). 
Repræsentationen af en ting, såsom bondeskoene, kan dermed være mere ægte, og 
give en mere fuld forståelse af en tings væsen, end den erfaring, som man gør sig med 
tingen i hverdagen. 
 
Immanuel Kant og det kunstneriske geni 
Ifølge Kant er det sådan, at kunsten ligner naturen og omvendt. Det er først i det 
øjeblik, hvor vi er bevidst om at kunsten er kunst, at den kan kaldes skøn (Kant 2005: 
147). Den skønne kunst har en formålstjenestelighed uden formål. Det skønne kan 
altså bruges, uden at formålet som sådan kan fastsættes (Kant 2005: 147). Kunstneren 
har, for Kant, en medfødt produktiv evne også kaldet et talent (Kant 2005:147). Dette 
talent hænger sammen med begrebet genialitet. For at kunst kan være skønt, må det 
være skabt af et geni (Kant 2005:148). Det kunstneriske geni er ikke bevidst om, 
hvordan han eller hun skaber kunsten - det er noget, der blot opstår i kraft af 
genialiteten (Kant 2005:148). Kunsten indeholder et regelsæt, der er med til at 
bestemme og distancere, hvad der er kunst fra, hvad der ikke er kunst, og det er i kraft 
af geniet, at disse regler skabes. Dermed er en del af geniets virke også at være 
original. Denne førnævnte genialitet kan ikke på nogen måde være en efterligning - 
den skal være original. Dog skal denne originalitet bestå i noget eksemplarisk og ikke 
blot være nonsens (Kant 2005:148). Kant laver en skelnen mellem mekanisk kunst, 
som kan tillæres af enhver, og skøn kunst, som kun geniet kan skabe. Den mekaniske 
kunst indbefatter eksempelvis at lære at male, hvilket ikke er nok i sig selv, hvis der 
skal skabes skøn kunst. Dog har den skønne kunst både det mekaniske element og det 
geniale element i sig (Kant 2005:150). 
 
Jon Helt Haarder og performativ biografisme 
I en artikel udtrykker Jon Helt Haarder, at genren performativ biografisme har nået 
sin top, hvilket viser sig ved, at den “udfolder sig [mere] i poesien end i romanerne” 
(Christensen 2014) og nævner Nordenhof som eksempel på denne udvikling: 
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“»Der bliver måske lidt længere mellem den slags bøger, og måske 
ændrer de også karakter. Det er måske allerede ved at ske nu, hvor den 
mere udfolder sig i poesien end i romanerne. Som hos digteren Asta 
Olivia Nordenhof. Hun skelner faktisk slet ikke mellem sit eget liv og 
det, hun skrive«” (Christensen 2014). 
 
Derved adskiller hun sig fra den oprindelige definition på performativ biografisme, 
som Haarder beskriver, og som blandt andet er kendetegnet ved, at forfatteren går helt 
tæt på sit eget liv, men alligevel påberåber sig en eller anden form for fiktion. 
 
I sin artikel “Performativ biografisme”, gør Jon Helt Haarder op med tanken om, at 
man ikke bør læse biografisk. Han skelner mellem forfatterens rolle i henholdsvis 
film, litteratur og musik og hvordan denne ændrer sig med tiden. Disse forskellige 
medier påvirker hinanden. I litteraturen er det oftest tydeligt, hvem afsenderen er - 
dette vil sige, at der ikke lægges skjul på, hvem forfatteren af en bog er. Derimod er 
det mindre tydeligt i de moderne massemedier, hvilket Haarder illustrerer med 
videokassetter, hvorpå der står, hvad filminstruktøren til den pågældende film har haft 
af forrige successer og ikke hans navn, som tilfældet er med forfatteren indenfor 
litteraturens område (Haarder 2004:28). I litteraturen er forfatter og værk tæt 
sammenknyttet. Det er således forfatteren, som læseren har en biografisk interesse i, 
mens det i film er skuespillerne. Når det gælder forfatterfunktionen, siger Michel 
Foucault, ifølge Haarder, at den ændrer sig i forhold til det aktuelle omgivende 
samfund. Det vil sige, at forfatterfunktionen ændrer sig med tiden, og at der til 
forskellige tider ses forskelligt på den. 
Ifølge Haarder er afsenderforholdet også forskelligt afhængigt af mediet - det 
være sig hvad enten der er tale om film, bøger eller musik, da den måde, de hver især 
skabes på, er forskellige. Det vil sige, at det er teknologien, som bestemmer, hvordan 
afsenderforholdet ændrer sig, mens dette også ændres med tiden. Alligevel kan det 
som sagt godt hænde, at medierne påvirker hinandens afsenderforhold, så litteraturen 
har været udsat for en påvirkning der har medført, at litteraturens forfattere arbejder 
mere og mere med den selvbiografiske reference og på den måde ændrer forfatterens 
rolle sig. Forfatteren inddrager nu sit liv i værket og bliver dermed en del af det 
fremfor kun at være forfatter til værket. Dette vælger Haarder at kalde performativ 
biografisme (Haarder 2004:28). 
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Erving Goffman 
Haarder taler om Erving Goffmans begreber vedrørende back-stage og on-stage. On-
stage forekommer, når vi optræder ude i offentligheden, for eksempel som 
“læserbrevsskribenter, kunstnere eller politikere i den borgerlige offentlighed” 
(Haarder 2004:29). On-stage spiller man altså en rolle, som en skuespiller på scenen 
eller har en funktion, og back-stage forbereder man sig til rollen og er mere afslappet 
i sprog og adfærd. Da faget kaldet litteratur blev grundlagt, blev teorien i dette fag sat 
til at være on-stage, for netop at undgå, at privatlivet blev brugt af litteraturen, for 
som Haarder beskriver, via Villy Sørensen: “Kunsten skal være personlig, idet den 
skriver om det fælles, men aldrig blot og bar privat – så er det dårlig kunst, der ikke 
har lutret det private i kunstens flammer” (Haarder 2004:29). Derfor skal litteraturen 
holdes on-stage ifølge den litterære tradition, så den ikke handler om forfatterens 
private liv, men derimod om noget, som er mere almengyldigt. I forlængelse af 
Goffman, mener Joshua Meyrowitz, at det trykte ord har on-stage bias, hvilket vil 
sige, at læseren ikke kommer til back-stage og det private, idet forfatteren ikke er 
fysisk til stede sammen med bogen, når den læses, og derfor gemmer blandt andet sit 
udseende bag det trykte ord.  
Ifølge Haarder, er det svært at se bort fra en persons måde at tale på, klæde sig 
eller konteksten, som han eller hun befinder sig i, når det bliver vist med billeder eller 
på en skærm. Dette skyldes at “de elektroniske billedmediers favorisering af det 
ekspressive er en favorisering af back-stage information” (Haarder 2004:30). Via 
billedteknologien, får man altså mulighed for at se en persons back-stage, idet det er 
én måde, hvorpå teknologien skaber interesse for det viste. Dette er ikke nødvendigvis 
hensigten, men i begge tilfælde er det svært at abstrahere fra en persons væremåde, 
selvom det personen siger er det, som burde være centrum for interessen. Ifølge 
Haarder er konsekvensen, at menneskene kommer tættere på hinanden, da back-stage 
ikke bliver skjult. Dette medfører et tab af autoritet, idet autoritet bliver holdt ved lige, 
når der er et klart skel mellem back-stage og on-stage. 
Når back-stage og on-stage sammensmeltes på denne måde, som vi ser i dag 
efter tressernes medieeksplosion, kaldes det for middle-region, hvilket betegner det 
fænomen, at autoriteter skal have on-stage rollen, selvom deres back-stage ikke er 
skjult. På baggrund af dette konkluderer Haarder, at “den elektroniske 
kommunikations tidsalder er den biografiske tidsalder” (Haarder 2004:30). Det vil 
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sige, at i vores tid er det ikke længere muligt at se bort fra det biografiske, fordi 
medierne fokuserer meget på det. 
Når en tekst bliver præget af læserens viden om forfatteren, bliver det af Haarder 
kaldt for biografisk irreversibilitet (Haarder 2004:31). Det vil sige, at læseren ikke 
kan vælge aktivt at glemme sin viden om forfatteren. Det er derfor ikke muligt, ifølge 
Haarder, at se bort fra biografiske elementer i et værk. Men i dag er det, ifølge 
Haarder, ikke længere negativt at se forfatteren gennem værket. Ifølge Haarder var 
biografisme tidligere et udtryk, som man brugte indenfor litteraturvidenskab om 
uvidenskabelig litterær kritik, som gik for meget op i forfatterens liv i stedet for selve 
værket. Han bruger begrebet og laver et nyt, nemlig performativ biografisme, som 
betegnelse for en ny kunstnerisk isme, hvor forfatteren bruger sit private liv i sin 
litteratur (Haarder 2004:32).   
 
Forfatterens fødsel 
En læser vil ofte forbinde tekstens budskab med den implicitte afsender - altså den 
virkelige forfatter. Som Haarder selv udtrykker det: “Når vi i tekstanalysen forsøger 
at bestemme tekstens intention, knytter de fleste i vore dage denne intention til en 
funktion i teksten, modelforfatteren eller den implicitte afsender” (Haarder 2004:32). 
Dette sker, da det er nemmere at forstå et abstrakt budskab i en tekst, hvis det 
forbindes til noget konkret, eksempelvis en forfatter. Det er ifølge Haarder naturligt 
for mennesket at forstå abstrakt kommunikation ved hjælp af noget konkret eller 
genkendeligt. 
Haarder henviser desuden til Wimsatts og Beardsly, der siger, at en tekst ikke 
længere ejes af forfatteren. Forfatteren kan ikke styre, hvordan læserne fortolker den 
pågældende tekst, fordi: “Intentionen er ikke en færdig pakke, men skabes af læseren 
som en hypotese om, hvad teksten betyder” (Haarder 2004:32). Når dette sker, kan 
læseren, ved hjælp af sin viden om forfatteren, forstærke sin oprindelige hypotese om 
teksten. Haarder citerer i denne sammenhæng Barthes’ berømte ord om at: “læserens 
fødsel må finde sted på bekostning af forfatterens død” (Haarder 2004:32). Disse ord 
laver Jon Helt Haarder om til: “læserens fødsel kan finde sted på bekostning af 
forfatterens død” (Haarder 2004:32), som han mener er mere sand. Når læseren tager 
over og selv prøver at finde frem til meningen med teksten, træder forfatterens 
ejerskab til teksten i baggrunden, og forfatteren kan ikke bestemme, hvordan teksten 
bliver fortolket. 
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Thomas-funktionen 
Haarder introducerer et begreb kaldet Thomas-funktionen, som han opkalder efter 
Jesus’ discipel Thomas, som ifølge Det Nye Testamente, ikke vil tro på, at han stod 
overfor den genopstandne Jesus, før han havde prøvet at stikke sin finger i sårene 
efter korsfæstelsen. Ifølge Haarder kan Thomas-funktionen beskrives som den effekt, 
der kan opnås gennem en realistisk beskrivelse af “det skandaløse, [...] kropsvæsker 
og traumer” (Haarder 2004:34), som biografiske elementer. Dette knytter han til Hal 
Fosters begreb traumatisk realisme. Traumatisk realisme kan give en 
virkelighedseffekt, når der er beskrivelser af grimme ting såsom vold (Haarder 
2004:34). 
Haarder konkluderer via Claus Beck-Nielsens Selvudslettelser (2002), at performativ 
biografisme paradoksalt nok resulterer i, at “Selvet udsletter sig i teksten” og, at 
“Selvbiografi er blevet selvudslettelse”, som så giver plads til et skrivende subjekt 
(Haarder 2004:34). Dette betyder, at værk og forfatter smelter sammen, og tilbage er 
der et skrivende subjekt. 
 
Bloggen 
Følgende introduktion til hvad en blog kan være, er baseret på Anne Scott Sørensens 
forklaringer i “Den intime blog – selvbekendelsen som etisk talehandling” og ”Den 
intime blog: livet, selvet og teksten”, hvori hun hovedsageligt beskæftiger sig med 
den genrevariant af den personlige blog, som hun vælger at kalde den intime blog. 
 
Betegnelsen ”blog” er hentet fra engelsk, og er en forkortelse af den oprindelige 
betegnelse, weblog, som består af en sammensætning af ordene web, som betyder 
internet, og log, som betyder journal eller dagbog. Blog er dog tilsyneladende den 
mest brugte betegnelse i dag (Andersson 2007). 
Ifølge Sørensen kan en blog overordnet set defineres som en hjemmeside, der 
bliver jævnligt ajourført med daterede indføringer. Disse daterede blogindlæg, som 
Sørensen betegner indføringer, arrangeres på bloggen i en omvendt kronologisk 
rækkefølge – altså med det sidst skrevne øverst (Sørensen 2009:203-204). Der er 
sædvanligvis forskellige funktioner såsom arkiv- og kommentarfunktioner og 
linksamlinger på bloggen. Dette muliggør blandt andet at kunne søge på selve 
bloggen, at blive videreført til andre relevante sider, at give tilbagemeldinger på 
indføringer på bloggen og at føre en samtale med indehaveren af den pågældende 
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blog (Sørensen 2009:203-204). Mange blogs er som regel multimodale i deres udtryk, 
hvilket indebærer, at de inkluderer både tekst, billeder og lyd i deres opslag. 
Der kan være forskellige bevæggrunde for, at en person vælger at blogge, som 
kan ændre sig med årene. For eksempel kan det være ønsket om at holde en kontakt til 
en mere snæver kreds af venner og bekendte, hvor man holder dem opdateret om, 
hvad der sker i ens liv. Bevæggrunden kan også antage karakter af et ønske om at give 
sine meninger til kende overfor et bredere publikum. Men det at blogge kan også have 
en mere terapeutisk virkning for øje, eller det kan være drevet af en kunstnerisk 
tilskyndelse – i disse tilfælde er tilstedeværelsen af et anonymt publikum vigtig ifølge 
Sørensen (Sørensen 2009:206). 
 
Bloggen kan inddeles i genrer rangerende fra den personlige eller individuelle blog, 
som enten kan have et mere personligt, fagligt eller politisk islæt, til den korporative, 
som er den gruppe- eller virksomhedsbaserede blog. Derudover kan også nævnes 
linksamlingen eller registeret, som kan betegnes som en kommenteret samling af links 
til andre ting fundet på nettet, som bloggeren mener er relevant (Sørensen 2008:103). 
Generelt kan man sige, at bloggen remedierer en række forskellige genrer fra 
henholdsvis off-line og on-line verdenen. Det kan for eksempel dreje sig om genrer 
fra den trykte presse såsom journaler, dagbøger og romaner, eller om genrer fra de 
digitale medier såsom hjemmesider, chat-fora, online-verdener med mere (Sørensen 
2008:103). 
 
Ifølge Sørensen trækker den intime blog på en retorisk og selvbiografisk tradition, 
idet den kredser om emner som ”...selvet, livet og 'teksten' inden for rammerne af det 
almindelige, hverdagslige og ordinære […]” (Sørensen 2008:102). Denne retoriske 
og selvbiografiske tradition får på bloggen et nyt interaktivt og multimodalt udtryk 
(Sørensen 2008:102). Den retoriske og selvbiografiske tradition bygger på en såkaldt 
læserkontrakt, som kan siges at indebære et krav om autenticitet. I læserkontrakten 
skal der kunne spores et seriøst forsøg på at fortælle om eget liv på en sandfærdig 
måde, hvor der ikke skjules noget – dog uden at dette nødvendigvis bliver en garanti 
for direkte og faktuelle referencer (Sørensen 2008:106). Denne kontrakt er noget af 
det, som er kendetegnende for den intime blog – der er, mellem blogger og bruger, et 
vist krav og en forventning om autenticitet i det, som formidles på bloggen. 
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Ifølge Sørensen bliver selvbiografien eller selvfortællingen omfattet af nogle nye 
aspekter, når den bliver digital, som på en blog (Sørensen 2008:108). Det bliver for 
eksempel muligt at producere og modtage i samme digitale form og på samme tid. 
Således kan man principielt, som læser, være i stand til at læse en indføring på en 
blog få sekunder efter, den er blevet lagt op, og har ligeledes mulighed for at reagere 
på den med det samme. Men denne mulighed for en meget umiddelbar 
kommunikation, som teknologien har givet, ledsages også af en stadig mulighed for at 
redigere i det, som man har lagt op på bloggen – for både blogger og bruger. 
Bloggeren har i kraft af denne mulighed for at redigere i det, som allerede er lagt op, 
en chance for at skabe netop det ønskede indtryk af ham eller hende selv. Det bliver 
altså muligt at 'designe' sig selv. Ydermere har bloggeren mulighed for at åbne eller 
lukke for kommentarer til en given indføring på bloggen og for at inkludere eller 
ekskludere brugere (Sørensen 2008:108). 
 
Asta Olivia Nordenhof 
Asta Olivia Nordenhof dimitterede fra Forfatterskolen i 2011. Hun er født i 1988 i 
København (Andersen 2013). Nordenhof har ud over at være uddannet digter, 
sandsynligvis haft et job som prostitueret. Dette giver hun udtryk for på sin blog og 
udnytter det ofte i sit forfatterskab (Andersen 2013). Herudover er Nordenhof, trods 
sin unge alder, forældreløs, da både hendes mor og far begge er døde (Andersen 
2013). I 2011 debuterede hun med romanen Et ansigt til Emily. I 2013 udgav hun sin 
første digtsamling det nemme og det ensomme (Andersen 2013). Sideløbende har hun 
uploadet digte, billeder, videomateriale m.m. på sin blog jeg hedder mit navn med 
versaler siden 2010. 
 
Analyse 
Layout i det nemme og det ensomme og jeg hedder mit navn med versaler 
Her vil vi kort skitsere forskellen på layout på bloggen jeg hedder mit navn med 
versaler og digtsamlingen det nemme og det ensomme. Blog og bog, som digtene 
befinder sig i, har, som følge af at de er forskellige medier, hver deres layout. 
 
Nordenhofs bog (Nordenhof 2013) giver, når man vurderer den uden at sammenligne 
den med bloggen, et umiddelbart indtryk af, at den er et uforfalsket udtryk for en ung 
kvindes tanker vedrørende følelser, oplevelser og mennesker i hendes liv. Dette 
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gælder blandt andet fordi forsiden består af, hvad der ligner et uredigeret, intimt og 
autentisk billede af Nordenhof, siddende i hendes soveværelse i gang med at forfatte 
digtene til hendes bog og hendes blog. Man finder også forfatterens navn og bogens 
titel på forsiden, og et udpluk af et af hendes digte på bagsiden. Bogens titel, 
forfatterens navn og den resterende tekst på for- og bagside er skrevet med, hvad der 
nærmest ligner en naiv, uforfalsket og ungdommeligt udseende skrift. Dette skal 
forstås på den måde, at skriften som man antager er forfatterens egen, egentlig minder 
om en skrift, som man ville forvente af et ungt barn. Dette indtryk af intimitet, 
uforfalskethed, og barndom kan siges at fremkalde en forventning om, at bogens 
indhold er autentisk. På den måde sker der den foregriben af fuldkommenhed, som 
Gadamer omtaler. Man får ligeledes et indtryk af intimitet, uforfalskethed og 
barndom, når man læser hendes digte – en fornemmelse af et ærligt indblik i hendes 
verden, via hendes beskrivelser, og en mulighed for at dykke ned i hendes digte på en 
måde, som kan lede til en genkendelse af ting fra ens egen verden. Læserens 
indledende forventninger bliver altså bekræftet.  
På den anden side, kan man sige, at der er visse ting, som kunne tale imod den 
umiddelbare fornemmelse, som man har fået via forside og bagside, idet billedet af 
Nordenhof, ved nærmere eftersyn er redigeret, da det er blevet tilført nogle ekstra 
detaljer såsom en håndtegnet cigaret, blomster i håret og et dødningehoved på lampen 
bag hende. Man kan spørge sig selv, i hvor høj grad der kan være tale om en form for 
iscenesættelse. Samtidig signalerer det at tegne på et fotografi også en umiddelbarhed 
og en barnlighed, som ikke forbindes med noget kalkuleret. 
 
På bloggen (Nordenhof 2010-) er opstillingen en anden, i og med at der ikke som 
sådan er en for- og bagside. Digtene lægges op i forlængelse af hinanden på 
startsiden. Den nyeste indføring står altid øverst. Det betyder, at digtene ikke 
nødvendigvis er ledsaget af en billedside. Derimod uploader Nordenhof ofte videoer 
og billeder, hvilket kan være med til stadig at give et visuelt indtryk. Hvis man går ind 
under info og kontakt, kan man dog se et billede af Nordenhof, som sandsynligvis er 
taget samme dag, som billedet på forsiden af bogen, men hvor hun sidder i en mere 
tilbagelænet positur, og smiler. Dette billede er ikke, blevet redigeret med de samme 
små tegninger, som billedet på forsiden af bogen. 
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Analyse af digtet “Min farmor blev ved med at ryge” 
I dette afsnit vil vi analysere digtet “Min farmor blev ved med at ryge” i de to 
forskellige udgaver henholdsvis på bloggen og i bogen. Vi vil undersøge den 
sproglige og tematiske forskel på bog- og blog-versionen og se på, hvordan det 
påvirker autenticitetsfølelsen. 
 
I digtet “Min farmor blev ved med at ryge” berører Nordenhof temaer vedrørende 
familie, vold og død. Hun skriver blandt andet om sin mors og sin farmors død, sin 
farfars vold, og faderens misbrug og reflekterer over de oplevelser, hun har haft med 
dem. 
 
På bloggen jeg hedder mit navn med versaler optræder digtet som blogindlæg d. 17. 
juli 2012. Nordenhof indleder her digtet således: 
"Jeg fik den tanke i forgårs, at man ikke burde stille en skriveopgave, uden også selv 
at besvare den. nedenfor er altså mit bud på en tekst der handler om kamp og 
kærlighed, kampaspektet mestendels tilsidst fordi det munder ud i, hvad jeg opfatter 
som et egentligt kampskrift" (Nordenhof 2010-:17/7-2012). 
Nordenhof henvender sig, med denne introduktion, direkte til læseren for at fortælle 
om baggrunden for at skrive ”Min farmor blev ved med at ryge” og herefter følger 
selve digtet. Dermed kan det ses som en indikation af, at hun har gjort sig tanker om 
digtet på forhånd. 
Nordenhofs blog giver generelt et indtryk af en umiddelbarhed, hvor hun 
udtrykker sine tanker og følelser og fortæller om sine oplevelser. Man får en 
fornemmelse af, at vi som læsere bliver inviteret indenfor i hendes univers og 
privatliv, det vil sige hendes back-stage. Dette medfører, at hun befinder sig i middle-
region, når hun udtrykker sig, eftersom hendes funktion som forfatter on-stage og 
hendes privatliv back-stage smelter sammen. Dette fordi hun inddrager dele fra 
hendes eget liv i teksten, hvilket kaldes for performativ biografisme ifølge Haarder. 
Det er noget Nordenhof gør gennemgående, og et eksempel kunne være den første 
linje som netop lyder: “Min farmor blev ved med at ryge” (Nordenhof 2013:10). 
Denne sætning  fortæller os, at digtets farmor, som man kan antage er Nordenhofs 
farmor, ryger. I anmeldelsen “Så vidundeligt kan livet altså være” af Martin Lykke 
Nielsen, er der herudover et godt eksempel på dette i et andet af Nordenhofs digte. 
Det ender med en reel henvendelse til et ’’du’’, som man må gå ud fra rent faktisk er 
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til stede: “»jeg vil ikke skrive mere i dag, jeg kommer ind til dig nu«” (Nielsen:4/12-
2013). Dette er et eksempel på, hvor tæt læseren kommer på Nordenhofs liv. 
Ifølge Haarders teori vil det manglende skel mellem back-stage og on-stage 
hos Nordenhof medføre et tab af autoritet. Hendes privatliv bliver ikke privat længere, 
men tilgængeligt for modtageren. Dermed kan man argumentere for, at Nordenhofs 
’selv’ forsvinder, det vil sige, at der sker en selvudslettelse og tilbage er kun et 
skrivende subjekt. Nordenhof udtrykker selv, at hun ikke vil være en autoritet i 
artiklen i Information “Man må leve sine litterære idealer”: “»Der er to idealer, der 
strides i mig. Et ideal om at være en del af en samtale og et ideal om at være det uden 
at blive en instans. Som en, der går ind for færrest mulige regler, ville det være træls 
at blive en autoritet,«” (Hansen:20/12-2013).  
 
Via den brugte jeg-form i digtet godtager vi, uden egentlig at stille spørgsmål ved det, 
at der er tale om en gengivelse eller fremstilling af Nordenhofs egen virkelighed. Som 
Haarder udtrykker det, forbinder vi som læsere teksten med dens forfatter, for at gøre 
noget abstrakt til noget konkret. Dermed er det naturligt, at vi som læsere forudsætter, 
at "Min farmor" er Nordenhofs reelle farmor. Blog-mediet, som Nordenhof bruger, 
forstærker også den tanke i og med, at hun uploader billeder med blandt andet hendes 
farmor (Nordenhof 2010-:26/12-2013), hvilket giver en følelse af faktuel autenticitet, 
da vi som sagt kommer tæt på Nordenhofs liv. Sørensens læserkontrakt er ligeledes 
med til at understøtte denne nævnte accept af, at der her for eksempel er tale om 
Nordenhofs egen farmor, idet der, på en blog vil være en forventning om et oprigtigt 
forsøg på at gengive ting fra eget liv. 
I kraft af den dagbogsform Nordenhof gør brug af i digtet,  gives der et indtryk 
af troværdighed og dermed en ærlighedsautenticitet. Herudover er der tale om en 
personlig oprigtighedsautenticitet, da man fornemmer, at hendes ord ikke fremstiller 
sig, men står frem som de er. Nordenhofs blog som helhed, kan dermed ses som 
værende ærligheds-, personlig oprigtigheds-, originalitets- og faktuel autentisk, da 
den giver et indtryk af at være dagbogsnotater.  
 
Det faktum, at Nordenhof i bogen og på bloggen ikke har lavet overskrifter til de 
enkelte digte, understøtter et indtryk af, at det er løsrevne erindringer og tanker og 
detaljer som kommer til hende her og nu, om mange forskellige ting fra hendes liv, 
som hun giver udtryk for. Man kan måske sige, at Nordenhof selv er inde på at 
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kommentere disse løsrevne erindringer og detaljer, idet hun skriver: ”det er i det 
løsrevne at nærværet bliver størst” (Nordenhof 2013:11). Man kan tolke dette som 
om, at hun muligvis selv føler, at det er i fremhævelsen af disse løsrevne erindringer 
og tanker, at hun kan mærke et nærvær og en subjektiv form for autenticitet i forhold 
til sig selv og andre. Man kan argumentere for, at løsrevne erindringer kan ses som 
associationsautentiske, idet de i et split sekund, når de kommer til én, får én i 
nærheden af tingene som de var engang, og som de var oprindeligt. Og de kan, i visse 
tilfælde, måske endda vise tilbage til en udgave af ens egen person, som måske, som 
tingene ser ud i ens nutid, virker mere autentisk for én selv.  Det får derfor ligeledes 
en karakter af ærligheds- og personlig oprigtighedsautenticitet. Ydermere giver det 
faktum, at der bliver skrevet sådanne løsrevne erindringer i Nordenhofs digte, et 
indtryk af personlig oprigtigheds- og ærlighedsautenticitet. Dette fordi en strøm af 
erindringer, som ikke hænger sammen i en større sammenhængende historie, giver et 
indtryk af, at det man får indblik i her er nogle små bidder af den ‘ægte’ Asta Olivia 
Nordenhof – små løsrevne erindringer, som kommer til hende, og som hun derefter 
indvier os i som læsere uden filter og uden at have forsøgt at bearbejde dem til en 
større og mere sammenhængende historie. I forhold til sætningen omkring det 
løsrevne er det også interessant, at Nordenhof selv vælger en ‘løsreven’ opsætning og 
skrivestil i sit eget digt. Tematisk springer hun frem og tilbage og sætningerne hænger 
ikke nødvendigvis sammen. Denne springen frem og tilbage fremhæver 
umiddelbarheden. Hvis man tager hendes ord bogstaveligt, betyder dette i forhold til 
hendes egen terminologi at digtet får nærvær. 
 
Digtet giver, som nævnt indtryk af, en følelse af faktuel autenticitet i kraft af, at man 
bliver introduceret for små detaljer. Nordenhof går netop ind i de små detaljer, som 
giver læseren en følelse af, at det der her bliver skrevet er troværdigt, noget som 
digteren reelt har oplevet. Dehs ville her sige, at den uddybende beskrivelse af 
faktuelle genstande, som vi som læsere kan genkende, er med til at give en følelse af 
autenticitet. Eksempelvis det faktum, at Nordenhof i sin bog, tilføjer et sted, 
“Amagerbrogade”, og bestemte dage, “onsdag” giver en følelse af autenticitet, i form 
af realisme, idet det bliver sted- og tidsmæssigt konkret. Dette giver en følelse af, at 
det er mere virkelighedsnært og denne realisme skaber i følge Dehs autenticitet. 
Med vægten lagt på små detaljer, som giver anledning til at huske ting fra 
barndommen, giver Nordenhof  i sit digt læseren en følelse af at kunne genkende sin 
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egen måde at huske visse ting på – den der fornemmelse, som en bestemt situation, 
eller ting kan give, den der kaskade af minder om, hvordan noget bestemt var. Man 
får en fornemmelse, der fremkalder et væld af minder. Her rammer Nordenhof 
læseren med en associationsautenticitet. En bemærkelsesværdig udeladelse af detaljer 
kunne her give anledning til at overveje, i hvor høj grad det sagte nu også passede, 
mens en passende mængde detaljer derimod sandsynligvis ville resultere i, at man fik 
en fornemmelse af ærlighedsautenticitet i det sagte. Udeladelsen af detaljer ville i 
Dehs terminologi kunne vidne om inautenticitet, der dermed ville udelukke følelsen af 
autenticitet. Fornemmelsen af autenticitet på baggrund af brugen af detaljer må også 
antages at have noget at gøre med, at man får nemmere ved at se det beskrevne for sig 
og indleve sig i det. Ligeledes må fornemmelsen af autenticitet ved brug af detaljer 
hænge sammen med det forhold, som mange sandsynligvis kan nikke genkendende 
til: nemlig, at når man tænker tilbage på sin barndom, så er den tilsyneladende tit 
husket via detaljer. Nordenhof peger selv på, at man muligvis som barn nemmere 
bliver opslugt af små detaljer, når man udforsker verden. På den måde bliver det 
denne fysiske verden som minderne bliver hængt op på. Et eksempel på dette kunne 
være: 
 
”jeg husker nogle objekter der knyttede sig til hendes eksistens / et 
tallerkenunderlag i rødt skinnende voks / en blomsterkasse i beton, et hjørne 
på amagerbrogade fortæller mig at nu skal jeg dreje af / nu er det farmors gade 
/ hvis jeg opholder mig tilstrækkelig længe ved objekterne begynder rum at 
forme sig / en smal gang / en dør som leder ind til stuen / soveværelset / en 
seng” (Nordenhof 2013:10). 
 
Her får man en mulighed for indlevelse i det beskrevne, idet hun, via detaljer 
beskriver noget, som fremmaner et billede af, hvordan det må have været for hende, 
og derved får læseren til at leve sig ind i hendes situation. Samtidig skabes der også 
billeder i læserens sind, som sagtens kunne vedrøre dennes egen fortid, oplevelser og 
følelser. De ting, som Nordenhof beskriver via sine detaljer, bliver således 
tilstrækkeligt konkrete til at beskrive hendes situation, men også tilstrækkeligt almene 
til at kunne fremmane tanker, følelser og oplevelser som kan siges at være fælles for 
en stor andel af menneskeheden. Dette er med til at give den associationsautentiske 
fornemmelse i digtet. 
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I et af de steder hvor Nordenhof mindes fortiden, skriver hun: ”at hun sidder 
på sin cykel / på vej til havet, vi plukker hyldebær / al den kærlighed jeg har kan være 
i et hyldebær” (Nordenhof 2013:14). Denne sidste sætning antyder en dobbelthed, 
idet man, hvis man ser på det bogstaveligt, må erkende, at mængden af kærlighed og 
lykke i Nordenhofs tilfælde muligvis ikke er særligt stor, hvis hun selv skal sige det. 
Den kan ”være i et hyldebær”. Men så bliver spørgsmålet, om det gælder al den 
kærlighed, som hun føler, hun har fået i sit liv indtil nu, eller om det gælder al den 
kærlighed, hun føler, at hun har til at dele ud af til sin mor og andre – eller om det i 
virkeligheden er begge dele. På den anden side kan det også tolkes som noget enormt 
fint, at al hendes kærlighed kan være i et hyldebær. Hyldebæret symboliserer de 
minder hun har sammen med sin mor, og dermed den store kærlighed hun nærer til 
sin afdøde mor. Og der må siges at være noget fint, skrøbeligt og ikke-prangende over 
de små og smukke sorte hyldebær, sådan som de hænger på deres klaser i 
sommervarmen. Måske kunne det tænkes, at Nordenhof anser kærligheden mellem 
hendes mor og hende, som værende lige så fin, skrøbelig og ikke-prangende. 
Man kan sige, at den fornemmelse af associationsautenticitet man som læser oplever i 
forbindelse med denne beskrivelse, i høj grad må være understøttet af et alment 
menneskeligt aspekt. Det faktum, at disse stunder med en mor, natur, barndom og 
lykke er de fleste forundt gør, at man føler en ægthed i de følelser Nordenhof 
formidler gennem digtet. 
Man kan i linjerne om hyldebærret genkende det, som Heidegger taler om, når 
han siger, at det er via repræsentationen af en ting, at man kan få en genstands sande 
og fulde væsen at se. I den dagligdags omgang med for eksempel et hyldebærtræ, 
ville man muligvis bare have en tendens til at have været cyklet forbi træet og dets 
små bær uden rigtigt at se det. Og hvis man standsede, for at høste nogle af disse 
hyldebær, ville ens tilgang til bærene højest sandsynligt blot bestå i, at man 
fokuserede på deres tjenlighed – at man fokuserede på, at de smager godt og på at få 
plukket tilstrækkeligt til for eksempel at lave hyldebærsaft. Men idet Nordenhof i sit 
digt sætter disse hyldebær i relation til en lykkelig begivenhed i hendes liv med 
hendes mor, ser man pludselig i denne genstand, i hyldebærret, en masse andre ting. 
Man er i stand til at forestille sig hendes lykkelige barndomsstund med hendes mor, 
og sætte sig ind i denne. Udover dette bliver man også som nævnt gjort i stand til at 
genkalde sig egne erfaringer med selvsamme bær – erfaringer, som kan tage mere 
eller mindre karakter af at være ligesom Nordenhofs. Man ser dermed pludselig, i 
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repræsentationen af hyldebærret, langt mere, end man før var i stand til at se. Man kan 
sige, at man måske i højere grad er i stand til at se deres sande og fulde væsen. Man 
føler, at man får en mere fuld forståelse af hyldebærrenes væsen via disse oplevelser, 
som kan knytte sig til dem, og som bliver videreformidlet gennem digtet. Dette har 
den effekt, at passagen i digtet føles autentisk hos læseren. Beskrivelsen i digtet 
kommer til at føles mere autentisk, idet den beskriver en fornemmelse, som man ikke, 
når man står i den konkrete situation og måske heller ikke efterfølgende, ville have 
bemærket, hvis ikke man var blevet gjort opmærksom på det via digtet, men som man 
alligevel føler en vis almenhed i forhold til – en vis fælleshed. 
 
Ydermere kan man sige, at digtet er autentisk i kraft af Nordenhofs måde at beskrive, 
hvordan man husker et menneske som døde mens man ikke var særligt gammel på. En 
proces som de fleste mennesker vil kunne genkende. Det kan, som årene går, blive 
sværere at huske for eksempel personens fysiske fremtræden, uden at det bliver de 
fotografier man har set på igen og igen, siden vedkommende døde, man ser for sit 
indre blik. Det får man et indtryk af via citatet her: ”når jeg koncentrerer mig om at 
tænke på hende er det ikke hendes ansigt der bliver tydeligt / det minde har 
fotografier ødelagt” (Nordenhof 2013:10). Men hukommelsen kan udløses, af steder 
man har været sammen eller af ting, som man forbinder med den afdøde, på en måde, 
så man husker mere levende. Som tilfældet er når hun skriver: ”jeg husker nogle 
objekter der knyttede sig til hendes eksistens...” (Nordenhof 2013:10). 
Som før nævnt forstærker blog-mediet autenticiteten, mens det i bogen udelukkende 
er digtenes dagbogsform, de genkendelige temaer og bogens omslag, som vækker 
følelsen af autenticitet. Blog-mediets realtid forsvinder i bogformen. Derfor er 
læseren alene overfor teksten i det øjeblik det læses, i modsætning til bloggen, hvor 
det kan hænde, at både Nordenhof og læseren sidder overfor digtene og henholdsvis 
sender og modtager kunsten. I bogformen taler det skrevne mere for sig selv og 
formår også at bringe autenticiteten frem, blandt andet ved hjælp af Thomas-
funktionen, som betegner det faktum, at en tekst, hvori der står noget ubehageligt, 
såsom vold, virker mere autentisk. Dette forbindes med Fosters begreb traumatisk 
realisme i Haarders teori. Det er der et eksempel på i digtet: 
 
“at farfar gav dem alle sammen tæsk / [...] / hver dag ventede man på volden og så 
blev der stille / farmor kunne ligge i køkkenet / som lå i direkte forlængelse af gangen 
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og var lige så smalt / eller hun kunne ligge i gangen / æklest hvis det blødte fra hende, 
hvis man sku tørre op” (Nordenhof 2013:12).  
 
Man bliver som læser chokeret og måske ligefrem vækket af sætninger som disse. 
Man føler, at man bliver lukket helt ind i hendes personlige univers. Men hvis man 
sammenligner digtet på bloggen og digtet i bogen, vil man se, at den sidste linje: 
”æklest hvis det blødte fra hende, hvis man sku tørre op” (Nordenhof 2013:12) kun er 
tilstede i bogen. Dette kunne give anledning til at overveje, hvorvidt Nordenhof 
tilføjer dramatiske detaljer, netop på grund af et bevidst ønske om, at det skal opleves 
som ærligheds- og personlig oprigtighedsautenticitet. Dette er noget, man som læser 
overvejer, fordi noget dramatisk og voldsomt kan virke mere autentisk, da det ikke 
kan ses som udbredt at fortælle om sådanne skrækkelige hændelser. Desuden kan det 
siges, at detaljer, såsom hvor gangen ligger i forhold til køkkenet og at den var lige så 
smal, giver en følelse af faktuel autenticitet. 
Man kan i tråd med Thomas-funktionen og traumatisk realisme tale om, at der 
er en generel tendens til at opfatte ekstreme situationer som mere autentiske end 
hverdagshændelser. Det giver en voldsommere følelsesmæssig reaktion hos læseren at 
læse om vold og misbrug, end at læse om for eksempel en togtur fra Københavns 
Hovedbanegård til RUC. Der er en form for konsensus om, at det er modigt at omtale 
tabubelagte og ekstreme emner. Digtets autenticitet bliver derved forstærket i og med, 
det omhandler ekstreme hændelser. Dette giver et indtryk af en form for ærlighed og 
intimitet. Man føler som læser, at man bliver lukket helt ind i hendes personlige 
univers. Nogle af digtets centrale emner er vold i familien og stofmisbrug - emner 
som kan antages at være af en hvis ømtålelighed for de involverede. Dette gør dermed 
også, at man kan antage, at de fleste, som har haft sådanne oplevelser tæt inde på 
livet, ikke fortæller om det til alle, men derimod forbeholder samtaler om disse emner 
til passende og mere intime lejligheder, med dem, som står dem nærmest – for 
eksempel familie eller venner. De fleste ville sandsynligvis undsige sig fra at omtale 
disse ting i offentligheden, hvis det var selvoplevede oplevelser vedrørende vold og 
stofmisbrug, de skulle fortælle om. Netop det faktum, at Nordenhof italesætter sine 
oplevelser vedrørende disse hændelser i hendes familie kan siges at bibringe en 
autenticitet, intimitet og ærlighed til hendes digte. Sætninger som: “Jeg ved at min far 
som fjortenårig stak af hjemmefra / Junkede og levede på gaden” (Nordenhof 2010-
:17/7-12) er kraftfulde, og er netop et eksempel på et emne, der måske normalt ville 
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holdes privat indenfor familien. Nemlig tabuet omkring en ung teenager, der tager 
stoffer og bor på gaden. I denne forbindelse kan man dog tale om, at det ikke 
udelukkende er den ekstreme hændelse, der giver autenticitet, det er også måden 
hvorpå hændelsen bliver formuleret. Nordenhofs hverdagsslang, såsom ordet 
“junkede”, understreger på én eller anden måde modbydeligheden ved situationen. 
Hvis hun havde erstattet “junkede” med “tog stoffer”, ville Thomas-funktionen og 
dermed den autentiske effekt ikke være ligeså stor. Ud over voldsomheden i de 
berørte emner, øger Nordenhofs hverdagssprog og slang altså i denne sammenhæng 
også følelsen af autenticitet. Denne Thomas-funktion og traumatiske realisme gør sig 
gældende både i blog-udgaven og i den udgivne digtsamling. 
 
Rent sprogligt bruger Nordenhof konsekvent små bogstaver hele vejen igennem digtet 
i bogen. I modsætning til dette, bruger hun både store og små bogstaver inkonsekvent 
på bloggen: “Når jeg koncentrerer mig om at tænke på hende er det ikke hendes 
ansigt der står frem” (Nordenhof 2010-:17/7-2012). Følelsen af autenticitet er derfor i 
dette tilfælde større på bloggen, da det giver en bedre fornemmelse af umiddelbarhed 
– at det, man får at se, er de ting hun netop havde at sige på dét tidspunkt - de følelser 
hun netop skulle ud med den dag. Det virker som om hun er ligeglad med korrekthed, 
er original og er sin egen. Et andet eksempel på umiddelbarhed på bloggen, som 
senere bliver redigeret i bogen er, når hun i digtet skriver tallet ti med cifre. Dette 
bliver rettet til bogstavform i bogen: “jeg kan ikke ha tænkt over det dengang, jeg var 
ti da hun døde” (Nordenhof 2013:10). Det samme er tilfældet på bloggen, hvor der er 
fejl, når hun skriver: ”vi altid den store badedag” (Nordenhof 2010-:17/7-2012). Hun 
glemmer ’så’, som så er rettet i bogen til ”vi så altid den store badedag” (Nordenhof 
2013:11). Disse eksempler er endnu engang Nordenhofs umiddelbarhed og 
spontanitet på bloggen, som giver en følelse af oprigtigheds- og ærlighedsautenticitet. 
I modsætning til ovenstående, nedtoner Nordenhof samtidig sit sprog og sine 
skriftlige evner i bogen. For eksempel bruger hun ordet 'imidlertid' på bloggen: “Jeg 
husker imidlertid nogle objekter der knyttede sig til hendes eksistens” (Nordenhof 
2010-:17/7-2012). Ordet er herefter blevet slettet i bogen: “jeg husker nogle objekter 
der knyttede sig til hendes eksistens” (Nordenhof 2013:10). Dette kan ses som et 
eksempel på, at det skriftlige udtryk er nedtonet i bogen, og det giver et indtryk af, at 
hun formulerer sig på et bestemt niveau og søger efter at fremstå på en bestemt måde. 
På den måde kan man antage, at teksten henvender sig til den brede befolkning – også 
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til en målgruppe, der ikke nødvendigvis er akademikere eller socialt velstillede. I 
hvert fald søger hun, at fremstå som en del af, og på lige fod med, den udsatte del af 
befolkningen. På den anden side kan man, når man bemærker denne nedtoning, stille 
spørgsmålstegn ved det autentiske. Et sådant bevidst valg, om at nedtone sin 
umiddelbare skrivestil for at tiltale en bestemt gruppe, kunne jo indikere, at man ikke 
helt vedstår sig sit eget selv, og ikke er personlig oprigtigt autentisk. Et andet 
eksempel på, at Nordenhof nedtoner sine skriftlige evner, er sætningen: “Jeg tror, at 
jeg kan placere mig selv i den seng igen” (Nordenhof 2010-:17/7-12). Denne sætning 
redigeres til en mere ukorrekt version: “jeg tror jeg kan placere mig selv i den seng 
igen” (Nordenhof 2013:11). Idet hun undlader ‘at’ forekommer sætningen i bogen 
mere som hverdagssprog.  
I modsætning til ovennævnte eksempler har Nordenhof, visse steder, ændret til 
et højere stilleje i sin skrivestil. Dette kan ses i sætningen: “du er omhyggelig med 
makeuppen inden vi skal til fest på skolen” (Nordenhof 2010-:17/7-12), som bliver til: 
“du er omhyggelig med makeuppen inden vi skal til skolearrangement” (Nordenhof 
2013:15). Her bliver sætningen redigeret og får det finere udtryk ’skolearrangement’, 
som gør, at fornemmelsen af autenticitet, som ellers optræder i digtet flere gange, 
forsvinder. Den form for hverdagssprog med fokus på detaljen kan ligeså vel være 
den skrivestil, der falder hende mest naturligt. At denne skrivestil resulterer i 
autenticitet, kan i princippet være et tilfælde. Ikke dermed sagt, at Nordenhof er 
skødesløs med sproget og ikke er bevidst om virkemidler, men det er dog en vigtig 
pointe at tage med i betragtningen. 
Konkluderende kan man sige at digtet, som det fremstår både på bloggen og i bogen, 
besidder autenticitet i mange former. Temaerne er i sig selv stærke, og sproget virker 
rammende og ærligt. Thomas-funktionen og traumatisk realisme er i høj grad til stede 
i digtet og fremkalder stærke følelser hos læseren. Man kan, på baggrund af de mange 
ændringer og rettelser se, at der har været tænkt over nogle ting i forhold til den 
fysiske udgivelse af digtene. Nordenhof og hendes redaktør har gennemlæst digtet fra 
blog til bog og har enten gjort sproget mere- eller mindre korrekt. Det, at 
umiddelbarheden dermed forsvinder, gør at man kan være tilbøjelig til at føle at 
bloggen er mere autentisk. Det gør sig i hvert fald gældende i forhold til 
originalitetsautenticitet, eftersom bloggen er ‘det oprindelige værk’. Udover den 
originale autenticitet i blog udgaven, kan man også tale om, at der med 
umiddelbarheden, sprogbrugen, detaljerne og emnerne er en ærlighed-, faktuel-, 
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associations- og personlig oprigtigheds autenticitet. Digtet i bogen besidder dog også 
autenticitet, men på grund af den biografiske irreversibilitet, i form af at vi ved digtet 
var skrevet på bloggen først, bliver bogudgaven mindre autentisk for os. I tråd med 
den performative biografisme inviterer Nordenhof i digtet, på både blog og i bogen, 
læseren back-stage. Hermed skaber hun et middle-region, da hun i sin on-stage 
funktion som forfatter, skriver som hvis hun var back-stage. 
 
Analyse af digtet “Varmen og tømmermændene” 
I dette afsnit vil vi analysere digtet ‘’Varmen og tømmermændene’’ i de to forskellige 
udgaver henholdsvis på bloggen og i bogen. Vi vil, ligesom i forrige digtanalyse, 
undersøge den sproglige og tematiske forskel på bog- og blog-versionen og se på, 
hvordan det påvirker autenticitetsfølelsen. Herudover vil vi se på digtets tilhørende 
spørgsmål, der optræder på bloggen. 
 
Digtet “Varmen og tømmermændene” bevæger sig tematisk omkring emner såsom 
kærlighed, død, Amager, kærester, glæde, byens liv og taknemmelighed. 
 
Når man sammenligner de to versioner af digtet “Varmen og tømmermændene” 
henholdsvis på bloggen og i bogen, er strukturen meget forskellig. Et eksempel på det 
er, når tre linjer på bloggen: “et postkort til Bjørn / et postkort til Morten / for her er 
så ømt at vi ikke er nok til at fatte det” (Nordenhof 2010-:22/8-2012) bliver til to 
linjer i digtsamlingen: “må skrive til morten! / må skrive til bjørn! jorden er øm og 
jeg er ik nok til at fat det!” (Nordenhof 2013:9). Dette er ét eksempel på, at der er 
blevet rettet i strukturen fra blog-version til bog-version. En anden strukturforskel, 
som er værd at bemærke er, hvorledes digtet på bloggen bliver efterfulgt af et langt 
spørgsmål. Spørgsmålet leder tilbage til overskriften, som står over digtet: “et digt og 
efterfølgende et spørgsmål” (Nordenhof 2010-:22/8-2012). I digtsamlingen er der kun 
digtet, intet spørgsmål, som følger efter og heller ikke nogen overskrift. Med dette 
kan man tydeligt se forskellen på de to medier Nordenhof bruger og, hvad de kan. 
 
Det sproglige i selve digtet “Varmen og tømmermændene” optræder også forskelligt 
på henholdsvis Nordenhofs blog og i bogen. Der findes samme type sproglige 
ændringer her, som i “Min farmor blev ved med at ryge”. Nogle af disse ændringer 
virker mere eller mindre autentiske afhængigt af, hvor stor umage Nordenhof har gjort 
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sig i forhold til grammatik og retskrivning. Forskellen på første og andet digt er, at 
dette digts indhold er ændret væsentligt i bogen. Versionen i bogen har andre temaer 
end på bloggen, men der bliver dog genbrugt nogle ord og linjer. På grund af den 
store forandring, der er sket fra blog til bog, vil der, udover eksemplerne på 
grammatiske ændringer, kort blive nævnt nogle forskelle i de to digtversioners forløb. 
Derfor vil den sproglige analyse af digt nummer to udfolde sig lidt anderledes end 
digt nummer et. 
Den første linje starter med et stort bogstav i digtet på bloggen, mens den 
starter med småt i bogen. Dette kan sammenlignes med analysen af det første digt, 
hvor dette også er tilfældet. Det kan tænkes, at Nordenhof ændrer det til småt i bogen, 
for at give et indtryk af umiddelbarhed, fordi det virker mere uovervejet at starte med 
et lille bogstav. I denne samme linje er der i bogen slettet: “gør mig psykotisk” 
(Nordenhof 2013:8). Effekten af dette er, at læseren ikke kommer så tæt ind på 
Nordenhofs stærke følelser som på bloggen. ’Psykotisk’ er et stærkt og alvorligt ord, 
som giver et voldsomt indtryk når det læses. Dette gør det, ifølge Haarder, autentisk, 
fordi det ikke er noget, som man skriver uden, at der er noget formål med det, fordi 
det er dybt personligt. Her kan man igen argumentere for, at der er tale om Thomas-
funktionen. Når Nordenhof afslører noget så personligt, som en psykisk lidelse, gør 
hun sig selv sårbar og derfor regner læseren med, at det må være rigtigt og dermed 
personlig oprigtigheds- og ærlighedsautentisk. I lyset af dette kommer versionen i 
bogen til at fremstå en smule inautentisk, hvilket i følge Dehs udelukker autenticitet. 
Om ikke andet så i denne linje. 
I anden linje af digtet er der blevet tilføjet et ’jeg’ i bogen, og dette gør det 
mere tydeligt for læseren, hvem det er, der taler her: “jeg fjerner mig fra dem jeg 
elsker […]” (Nordenhof 2013:8). Det vil sige, at dette er jeg’et i digtet. På bloggen 
kan det misforstås således, at det kunne være “Varmen og tømmermændene”, som 
fjerner jeg’et fra dem, som det elsker. Når betydningen bliver tydeligere, kan det 
således være, at Nordenhof har opdaget den mulige misforståelse og rettet det. Dette 
gør blog-versionen mere umiddelbar og personlig oprigtigheds- og 
ærlighedsautentisk. En lille detalje, som optræder i slutningen af denne linje, er et 
punktum, der kun er på bloggen, som det eneste punktum i hele digtet. Det er 
muligvis en refleks Nordenhof har haft, fordi punktummer ikke ofte bliver brugt i 
hendes digte. Reflekser er der plads til på bloggen, fordi den er mere direkte og ikke 
er lige så redigeret som den udgivne bog. Dette betyder dog ikke, at Nordenhof ikke 
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gør sig umage med at virke umiddelbar og fejlagtig i bogen. Men netop denne 
anstrengelse, får bogen til at virke mindre autentisk. For som Gadamer taler om, kan 
man som læser ikke fjerne sig fra sine fordomme, og i og med at vi er klar over 
forskellen fra blog til bog, ryger en del af autenticitets fornemmelsen når der ændres i 
teksten. Dette er der eksempler på, når hun redigerer noget grammatisk eller skriftligt 
korrekt på bloggen til noget ukorrekt i bogen. Det kan ses i bogen på syvende linje, 
hvor Nordenhof skriver “amar” i stedet for den rigtige stavemåde “amager”, som hun 
benytter sig af i digtet på bloggen. Bortset fra at hun stadig skriver det med et lille 
“a”, selvom det er ukorrekt. En læser, som har læst begge versioner, kan ledes til at 
tænke, at Nordenhof ved at bruge den mundtlige form, “amar”, har villet understrege 
den forestilling, man normalt har om folk derfra. Ved at skrive i talesprog virker hun 
ligeledes usnobbet og som om hun selv kunne være fra “amar”. Når “Amager” staves 
korrekt, får læseren et mere geografisk billede end et fordomsfuldt billede.  
I modsætning til dette hænder det, at Nordenhof retter noget, som oprindeligt 
var forkert stavet på bloggen, til den korrekte stavelse i bogen. På bloggen står der: 
“vi plukkede vilde blommer og mirabellaer forleden” (Nordenhof 2010-:22/8-2012), 
men i bogen bliver ’mirabellaer’ rettet til ’mirabeller’, så det bliver til denne sætning: 
“[...] vi plukkede vilde blommer og mirabeller på ydre amar” (Nordenhof 2013:8). 
Dette er endnu et eksempel på den umiddelbarhed, som opstår når Nordenhof 
udtrykker sig på bloggen. Det giver et indtryk af , at ordene flyder ud af Nordenhof i 
det øjeblik hun skriver på sin blog, så hun ikke har tid eller bruger kræfter på at sikre 
sig, at hun har stavet rigtigt. Dermed sker det, at Nordenhof skriver i talesprog: “men 
nu det er blevet koldt går det lidt bedere” (Nordenhof 2010-:22/8-2012). Her er der 
både tegn på talesprog, når hun skriver: “nu [hvor] det er” og “bedere”. Dette er et 
eksempel på Gofmanns back-stage, da dette forkerte sprogbrug normalt ville være 
mere accepteret back-stage og ikke on-stage. Ydermere er det, at Nordenhof bruger 
back-stage sprog on-stage, et eksempel på at hun har skabt et middle-region i sit 
forfatterskab. 
Som en note er det interessant, at Nordenhof igen i dette digt nævner et 
sommerbær. Både digt nummer et og to har en snert af sommer og sorgløshed over 
sig. Dette engagerer effektfuldt læserens følelser og nostalgi, når det netop er sat i 
kontrast til de voldsomme og sørgelige temaer hun ellers beskæftiger sig med. 
Dermed kan man også sige, at der er tale om en form for associationsautenticitet. Det 
får også en emotionel effekt, når digtene spiller på kontrasterende følelser, så som 
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sætningen: “jeg fjerner mig fra dem jeg elsker med hele kroppens styrke” (Nordenhof 
2013:8) over for sætningen, hvori hun beskriver, at de senere plukkede mirabeller på 
ydre Amager. 
 
Når man sidestiller de to versioner af digtet, er det som sagt meget forskelligt, hvad 
man læser. Der er dog enkelte ord eller linjer, som går igen. Hun omtaler i begge en 
metro højt oppe på himmelen, som kører sur eller vred frem og tilbage. Hun nævner 
to navne, Morten og Bjørn, og hun fokuserer mere på ’de rige’ i digtet på bloggen, 
mens hun i bogen mere fortæller en historie om en tur på Amager og en hændelse 
under et arrangement. 
 
Med hensyn til handlingen i bogen og på bloggen, er der dog en markant forskel. 
Allerede i tredje linje går begge versioner af digtet i hver sin retning. På bloggen lyder 
det således: “men nu det er blevet koldt går det lidt bedere, der er noget dejligt 
smøreosteagtigt / og svalt over mit sind”  (Nordenhof 2010-:22/8-2012), mens det i 
bogen er skrevet således: “fik indsigt i hvordan jeg vil dø” (Nordenhof 2013:8). 
Versionen i bogen tager en negativ drejning, da Nordenhof skriver om sin egen død i 
stedet for at skrive om, at det går lidt bedre, som der står på bloggen. Hele denne 
sekvens i bogen er voldsom og stiller den forudgående sætning, som både optræder 
næsten ens på blog og i bog, i et andet lys: “jeg fjerner mig fra dem jeg elsker med 
hele kroppens underlige styrke” (Nordenhof 2013:8). På grund af temaet omkring 
død, kommer denne linje pludselig til at virke til at handle om døden. Hun fjerner sig 
fra dem hun elsker, da hendes krop er på vej væk fra denne jord. Lige denne sekvens i 
bogen, der handler om, at hun oplever sin egen død, er i forhold til Dehs og generelt 
set ikke faktuel autentisk eller decideret relaterbar og dermed associationsautentisk. 
Det er poetisk og kunstnerisk skrevet, men det ‘stiller sig lidt an’, hvilket gør, at man 
vil kunne argumentere for, at Dehs ville betegne det som værende inautentisk. 
Generelt er digtet i bogen mere poetisk opstillet. 
Udover temaet omkring døden, der optræder i bogen, spiller temaet kærlighed 
en vigtig rolle både på bloggen og i bogen: “for her er så ømt at vi ik er nok til at fat 
det” (Nordenhof 2010-:22/8-2012) på bloggen og: “jorden er øm og jeg er ik nok til 
at fat det” (Nordenhof 2013:9) i bogen. Der er en kærlighed til hendes kæreste og til 
Morten og Bjørn, hvem de end er. Den måde hvorpå hun i bogen skriver: “må skrive 
til morten! / må skrive til bjørn” (Nordenhof 2013:9), giver et indtryk af noget 
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impulsivt. Det føles, på grund af umiddelbarheden her, rent faktisk mere autentisk, 
end når hun på bloggen skriver “et poskort til bjørn / et postkort til morten” 
(Nordenhof 2010-:22/8-2012). Sidstnævnte er mere kontrolleret skrevet og kommer 
derfor til at føles mindre personlig oprigtighedsautentisk. Man kan i tråd med dette 
argumentere for, at Dehs ville mene, at der var en autenticitet til stede i højere grad i 
bogen i dette tilfælde, da hun fremstår umiddelbar og ‘som den hun er’. Måden 
hvorpå det med Bjørn og Morten er skrevet på, virker mere stillet an på bloggen. 
Samtidig ville han måske mene, at bogen generelt set er mere original autentisk, i og 
med at den er det originale værk og ikke en efterligning eller omskrivning, som man 
ville kunne sige at versionen i bogen er. Det samme ville Benjamin argumentere for. 
De ovenfor nævnte to henkastede sætninger gør også, at man igen i dette digt 
fornemmer, at der er en meget tynd væg mellem digtene og Nordenhofs eget liv. 
Dette fordi de er skrevet i dagbogsform og fortæller om vigtige hændelser i hendes 
liv, men også om små tilsyneladende ubetydelige detaljer. På den måde virker digtene 
og ordene som reelle tanker, der strømmer direkte fra Nordenhofs bevidsthed ud til 
fingrene på tastaturet og her bliver synlige for omverdenen. Dette giver en følelse af, 
at Nordenhofs kunst bliver skabt uden tøven og i realtid. Hun lever sin kunst og 
kunsten udspringer af hendes liv og giver den autenticitets følelse, som man oplever 
som læser. Hun er et eksempel på Haarders begreb omkring performativ biografisme. 
Asta Olivia Nordenhof som person, kan ikke tages ud af sin egen kunst. Digtet bliver 
desuden også meget jordnært, og kommer dermed ifølge Dehs til at føles som faktuelt 
autentisk, når hun eksempelvis skriver: “ingen i fields / ingen på kentucky fried 
chicken” (Nordenhof 2013:8).  
For at vende tilbage til kærligheden som tema, forbindes dette også med en 
lykke og en taknemmelighed, som man kan ane i sætninger som: “du så dejlig du så 
ligeglad om jeg kaster en blomme i dit navn / og amar hvor ømt at du gav mig en 
blomme at kaste” (Nordenhof 2013:8). I dette digt nyder hun livet, selvom hun i 
bogen også lever sig ind i, hvordan det må være at dø. Måske det netop er fordi hun 
mærker døden, at man mærker en vitalitet i resten af digtet, i bogen.  
 
Dette digt er dog knapt så voldeligt tematisk som “Min farmor blev ved med at ryge”. 
Det handler heller ikke om familie, men blandt andet om en kæreste, Amager, 
venskab og livet. Der er som nævnt også et tema omkring døden, men dette optræder 
kun i bogen. Det gør det ikke mindre autentisk, at det ikke er ligeså voldsomt, men det 
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kan godt gøre, at man bliver mindre oprevet eller føler mindre voldsomme følelser, 
når man læser det. Her er der mere fokus på hverdagshændelser. Et eksempel herpå er 
en sekvens, der ligeledes er i bogen, men ikke på bloggen, hvor hun taler om engang 
hun sad på en havestol og ham hun datede sagde, at hun viste sine trusser frem. Dette 
er mere et morsomt lille indslag end en voldsom hændelse: “så siger han: dengang til 
det arrangement hvor du sad og viste dine trusser til alle / det var første gang jeg så 
dig” (Nordenhof 2013:9). Naturligvis er det lidt pinligt for hende, at hun har vist sine 
trusser frem for alle, men det er ikke rystende. Der forekommer dog stadig stærke 
linjer, der fremkalder en associationsautenticitets følelse. Eksempelvis denne, der 
optræder næsten ens på bloggen og i bogen: “jeg fjerner mig fra dem jeg elsker med 
hele kroppens underlige styrke” (Nordenhof 2013:8). Den er sørgmodig og vækker en 
følelse, man kan genkende af ufrivilligt at fjerne sig fra én, eller fra nogen, man 
elsker. Det føles som en stærk og autentisk linje. 
 
I den del af ”Varmen og tømmermændene”, hvor Nordenhof giver sin beskrivelse af 
metroen, kan man, som tilfældet var i første digt sige, at man kan genfinde noget af 
det, som Heidegger taler om, når han mener, at det er gennem repræsentationen af en 
genstand, at man kan få indsigt i dens sande og fulde væsen. Nordenhof skriver i 
bogen, at ”metroen drev med sit lys, som et strengt, som et underligt vredt samfund / 
frem og tilbage på himlen” (Nordenhof 2013:8). Denne beskrivelse af tingen, nemlig 
metroen, kan siges at give et indblik i, hvad man godt kan argumentere for, som 
værende en del af metroens sande og fulde væsen. Metroen sammenlignes med et 
strengt, underligt vredt samfund. Man kan som læser godt genkende følelsen af, at 
dette kunne være en del af metroens væsen, hvad den virkelig er eller også kan være, 
og indeholder, idet man kan sige, at folk generelt passer sig selv, har travlt med at 
skulle på arbejde eller lignende, når de tager metroen. Dette fører til, at man godt kan, 
når man læser beskrivelsen i digtet, genkende noget mere ved metroen, som man i den 
daglige brug af denne måske ikke opdager. I den daglige brug bliver metroen tit bare 
opfattet som et måske træls, transportmiddel, som skal føre én fra A til B – det vil 
sige, at fokus ligger på det tjenlige ved metroen. Men via repræsentationen i digtet 
bliver man opmærksom på noget mere end dette. Repræsentationen kan uddybe og 
nuancere det billede, man har af metroen som en brugsgenstand til også at omfatte 
noget, som de fleste sikkert kan nikke genkendende til, men måske i hverdagen er 
mindre opmærksomme på. Denne beskrivelse af metroen som værende et strengt og 
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underligt samfund får dermed en karakter, som virker overbevisende, fordi man kan 
genkende det. Det får dermed en autentisk virkning på læseren på baggrund af denne 
genkendelse. 
 
Når Nordenhofs digte bliver læst mener Haarder, at læseren gerne vil forbinde 
digtenes indhold med hende som person for at sætte et ansigt på teksten. Når 
Nordenhof læses, dannes der forbindelser mellem, hvad hendes digte siger og hendes 
baggrund. Dette sker automatisk og er den biografiske irreversibilitet. I forhold til 
Nordenhof, kan man ikke med sikkerhed vide, om hun har arbejdet som prostitueret, 
som der står på hjemmesiden Forfatterweb: “Nordenhof har, ifølge sin blog, arbejdet 
som prostitueret [...]” (Andersen 2013). Hvis man antager, at det er rigtigt, vil det 
påvirke læsningen af dette digt. Eksempelvis når hun på bloggen skriver: “deres 
ejendomme og pind-is, / jeg har så tit gjort mig til en flade for deres dårlige fester” 
(Nordenhof 2010-:22/8-12). Ordet ’pind-is’ kan, med Nordenhofs baggrund i 
tankerne, referere til den mandlige kønsdel, ligesom ‘gjort mig til en flade’ kan 
hentyde til, at hun har været på arbejde som prostitueret til ‘deres dårlige fester’. 
 
Når “Varmen og tømmermændene” analyseres, kan man ikke undgå at komme ind på 
den lange tilføjelse der er til digtet på bloggen, i form af et spørgsmål. Dette er ikke 
som sådan en del af digtet, men følger efter digtet. Her skriver Nordenhof interessant 
nok om hendes forhold til bloggen som medie: “Jeg vil egentlig nødigt betragte 
bloggen som et sekundært medie” (Nordenhof 2010-:22/8-2012). Hun giver også selv 
udtryk for, at hun godt kan lide den umiddelbarhed, der er til stede på en blog. Hun 
understøtter i spørgsmålet sin pointe fra digt nummer et omkring, at nærværet bliver 
størst i det løsrevne. Hun kan godt lide den fragmenterede type læsning, som 
blogmediet muliggør. Hun kommer desuden selv ind på samarbejdet og de gode råd 
man får fra redaktører, når man udgiver en bog, hvilket i vores analyse tager en del af 
autenticiteten fra digtene i bogen. Efter hun udtrykker sig om sin holdning til det 
nævnte, kommer det konkrete spørgsmål, hvilket morsomt nok næsten kunne have 
været en del af vores problemformulering i denne opgave: “[...] hvad kunne forholdet 
mellem en blog og en bog være? lad os sige halvdelen af digtene, en tredjedel, en 
fjerdedel, samtlige af digtene havde været publiceret på en blog før, hvordan ville 
man forholde sig til bogen?” (Nordenhof 2010-:22/8-2012). Vores opgave 
beskæftiger sig netop med svaret på dette spørgsmål. Det er desuden interessant, at 
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dette spørgsmål bliver stillet nogenlunde et år inden hun rent faktisk udgiver digte fra 
bloggen i bogform. 
 
Konkluderende kan man om “Varmen og tømmermændene” sige, at digtet ligesom 
“Min farmor blev ved med at ryge” besidder flere former for autenticitet. Både 
faktuel-, personlig oprigtigheds-, original-, ærligheds- og associationsautenticitet er 
til stede i digtet. Der er tale om et digt med mindre voldelige temaer, og derfor er 
Thomas-funktionen og den traumatiske realisme til stede i mindre grad her end i det 
første digt. Herudover er der en markant forskel på digtet på bloggen og i bogen, både 
når det gælder opsætning og indhold. Generelt kan bloggen igen virke mest 
umiddelbar og dermed autentisk i forhold til digtsamlingen. Gennemgående er 
Nordenhof et godt eksempel på performativ biografisme, dog en videreudvikling af 
det, og kan ikke tages ud af sin egen kunst. Hun bruger back-stage og on-stage og 
lever dermed med sin kunst i middle-region. 
 
“Min farmor blev ved med at ryge” overfor “Varmen og tømmermændene” 
De to valgte digte har både forskelle og ligheder. Begge emmer de af den form for 
ærligheds- og personlig oprigtighedsautenticitet, som er så karakteristisk for 
Nordenhof. Hun bevæger sig ligeledes i et back-stage eller middle-region i begge 
digte. Tematisk er der dog en forskel på digtene, og “Min farmor blev ved med at 
ryge” er tematisk set mest voldsomt. Derfor er Thomas-funktionen og den traumatiske 
realisme også mest til stede her. Man bliver ligeledes i dette digt meget opmærksom 
på den biografiske irreversibilitet, da det blandt andet handler om hendes mors død, 
hvilket vi ved er fakta. Dette giver en stærk følelse af faktuel autenticitet. “Min 
farmor blev ved med at ryge” virker på disse måder derfor som et mere autentisk digt. 
Ikke dermed sagt, at “Varmen og tømmermændene” ikke er et autentisk digt. Især på 
bloggen, med sit efterfølgende spørgsmål, er der en umiddelbarhedsfølelse til stede, 
som virker ærlighedsautentisk. Digtene viser også tilsammen et nuanceret billede af 
Nordenhof, hvis man, som vi, antager der er tale om performativ biografisme. Hun 
tør, hvor andre tier, og taler åbent ud om sit liv. Tilsammen tegner digtene et billede 
af en forfatter, der både har været udsat for sorg, vold, glæde og kærlighed. 
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Benjamin i forhold til Nordenhofs digte på blog og i bog 
Hvad angår forholdet mellem blog og bog, ville Walter Benjamin først og fremmest 
sige, at kunstværkets, i form af digtene, her og nu forsvinder ved reproduktion. Man 
kan argumentere for at digtene ”Min farmor blev ved med at ryge” og ”Varmen og 
tømmermændene” bliver reproduceret i bogen, eftersom disse umiddelbart først er 
blevet skrevet på bloggen. Ikke nok med, at de først har været skrevet på bloggen, 
man kan også argumentere for, at blog-mediet i sig selv besidder en del af, hvad 
Benjamin kalder her og nu. Blogindlæggene er ikke reproducerede, de er selve 
kunstværket i sin første form. Som tidligere beskrevet, har blogmediet naturligvis en 
helt anden karakter end eksemplet med sceneskuespilleren fremfor filmskuespilleren. 
Men man kan sige, at bloggen på nogle områder kan sammenlignes med 
sceneskuespilleren, da biddragene skrives og udgives her og nu. Det er i hvert fald 
dette, der i princippet er meningen med bloggen. Denne umiddelbarhed giver 
modtageren en virtuel her og nu følelse. Tidsmæssigt er der en følelse af et nu, da 
indlæggene skrives direkte ind på bloggen. Selvom Benjamins her forudsætter, at 
kunsten er i direkte kontakt med beskueren eller læseren, kan man på sin vis 
argumentere for, at der er en opdateret forståelse af Benjamins her. Et her forstået 
som den moderne tidsalders svar på et her. Med computeren og internettets indtog, er 
at chatte eksempelvis, for mange, sidestillet med at have en samtale i det virkelige liv. 
En chat kan altså træde i stedet for en samtale og internettets online fora kan træde i 
stedet for en fysisk social aktivitet. Dette virtuelle her ville med denne optik opstå, 
hvis man sad ved computeren lige i det øjeblik, hvor Nordenhof indfører sit indlæg på 
bloggen. På den måde kan man argumentere for, at teksterne på bloggen stadig har 
bevaret en del af deres aura. Ordene er kunstværket og de bliver leveret direkte fra 
afsender til modtager, om end med få sekunders forsinkelse. Dette forudsætter 
naturligvis, at modtageren sidder ved computeren, men i virkeligheden er det 
spørgsmål ikke essensen af pointen her. Pointen er, at modtageren, på grund af sin 
viden om bloggens umiddelbarhed, får en følelse af et her og nu ligegyldig hvornår 
denne læser blogindlægget. I forhold til aura begrebet, er der dog tale om en form for 
digitaliseret aura, og man kan diskutere om den er ligeså effektfuld, som den aura, 
der opstår ved direkte kontakt med et fysisk kunstværk. 
I forhold til her og nu begrebet, kan man ikke komme udenom, at bogen er en 
reproduktion. Om end det er en reproduktion med små ændringer i teksten. Dette kan 
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man argumentere for forårsager, at digtene i bogen ikke har en aura i samme grad 
som indlæggene på bloggen. På den måde er bloggen mere autentisk. 
 
Autenticitet, som Benjamin peger på erstatter kultværdien i vor tid, er som beskrevet 
til stede mange steder i de to digte. Den måde hun beskriver jordnære detaljer på og 
den måde hun bruger sproget til at skabe en fornemmelse af ærlighed, er blot nogle af 
de faktorer, der skaber denne følelse af autenticitet. Autenticiteten er dog, modsat 
Benjamins her og nu, at finde på både bloggen og i bogen. Denne autenticitet, som 
Nordenhof formår at skabe, er den rituelle kultværdi i sig selv. 
Selvom Benjamin delvist forholder sig skeptisk til de nye medier, er det ikke sikkert, 
at han ville være imod blogmediet. Bloggen giver netop kunsten en mulighed for at 
beholde sit her og nu, og dermed en del af sin aura, i den reproducerbare kunsts 
tidsalder. 
 
Diskussion 
I det følgende vil opgavens indhold i form af autenticitetsbegreber og de valgte teorier 
blive diskuteret i forhold til hinanden, samt i forhold til analysen af Nordenhofs to 
digte. 
 
Autenticitetsbegreber 
Der har i vores opgave været defineret seks autenticitetsbegreber, på baggrund af 
vores egne fordomme og Dehs’ bog. Disse begreber kan diskuteres i forhold til 
teorien. Originalitetsautenticitet kan først og fremmest sættes i forhold til både Kant 
og Benjamin. For Kant er originalitet en nødvendighed for, at noget overhovedet kan 
kaldes kunst, og nogen kan kaldes kunstner. For Benjamin besidder et originalt værk 
en aura og et her og nu. Hos ham er der dog tale om en lidt mere nuanceret forståelse 
af originalitet, som noget der skal være ‘det oprindelige værk’, hvorimod det hos Kant 
forudsætter et kunstnerisk geni. Det skal også tages med i betragtningen, at begge 
filosoffer ikke har levet i vores tid, og det bærer deres teorier naturligvis præg af. 
Begge er en smule forældede og kan ikke direkte bruges på de moderne medier såsom 
computeren, hvor blogging eksempelvis foregår. 
Men kan blogging være originalt, selvom det foregår på et reproducerbart 
medie? Det kan man argumentere for, at det bestemt kan. På Nordenhofs blog 
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fremtræder der nye digte på bloggen, der aldrig før har set dagens lys. Man kan 
argumentere for, at de digte vi har valgt i bogen, har en referentiel autenticitet, 
eftersom de refererer tilbage til de oprindelige digte på bloggen. Det betyder ikke, at 
de ikke giver en følelse af autenticitet, når man læser dem. Der er både ærligheds- og 
personlig oprigtighedsautenticitet til stede. Denne form for autenticitet kommer 
ligeledes til udtryk, hvis man går ud fra Goffman og Meyrowitz’ begreber, som 
Haarder gengiver dem. Det, at man som læser bliver inviteret ind i back-stage eller 
middle-region, giver netop en ærligheds- og personlig oprigtighedsautenticitet. Disse 
to former for autenticitet, kan man argumentere for, er nogle af de vigtigste hos en 
kunstner. Et kunstværk rammer ikke beskueren eller læseren med sin kraft, hvis ikke 
det udstråler oprigtighed eller ærlighed. Kunst må have noget oprigtigt på hjerte.  
I forhold til faktuel autenticitet, er Haarders begreb omkring biografisk 
irreversibilitet oplagt at tage fat i. Når man kan spore den biografiske viden, man har 
om forfatteren i dennes kunst, får man automatisk en autenticitetsfølelse. I forhold til 
Heidegger og Benjamin er denne faktuelle autenticitet ikke så vigtig for kunsten. Her 
er det ikke nødvendigvis kunstneren, der er i fokus i forhold til at skabe autenticitet. 
Det er værket i sig selv der gælder. 
Til sidst har vi i analysen også haft mange eksempler på 
associationsautenticitet. Små beskrivelser i Nordenhofs digte, der får læseren til at 
mindes noget fra eget liv. I den forbindelse er Heidegger interessant. Tingene står 
frem som minder og kommer til at have en helt anden værdi, når de beskrives i et digt. 
Dette vender vi tilbage til. 
 
Heidegger og Benjamin 
Hvis man forestiller sig et æbletræ i naturen, og der dernæst bliver taget et billede af 
det, vil Benjamin mene, at denne reproduktion gør, at æbletræet mister dets aura i 
fotografiet. Dette på trods af at kameraet kan ’se’ mere end det menneskelige øje. 
Heroverfor vil Heidegger mene, at billedet kan formå at frembringe æbletræets sande 
væsen. Billedet viser æbletræet således, at dets formål ikke kommer til at dominere 
og, dermed har det mulighed for at vise dets rigtige væsen. Denne forskel kan man 
overføre til diskussionen omkring hvorvidt, Nordenhofs blog eller digtsamling er mest 
autentisk. Som diskuteret i afsnittet om Benjamin i forhold til Nordenhofs blog og 
bog, kan man argumentere for, at bogen er en reproduktion af bloggen. Dette vil 
Benjamin i første omgang mene, medfører et tab af aura, hvilket ikke er en god ting i 
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forhold til følelsen af autenticitet. Heidegger ville derimod sandsynligvis have et mere 
positivt syn på bogens autenticitet, i og med at både blog og bog indeholder kunst, der 
får os til at smage på ordene, og dermed anskue deres tjenelighed. Man kan 
argumentere for, at man i Heideggers optik ser verden for, hvad den virkelig er, 
gennem Nordenhofs kunst. Man ser måske pludselig Amagers sande væsen, i stedet 
for blot at anskue stedet som en bydel i København, hvor man eksempelvis kan bade 
ved Amager Strandpark. Et andet eksempel er hyldebærret, som Nordenhof formår 
gennem sin digtekunst at vise på en måde, som gør, at det bliver muligt at se 
hyldebærrets væren. Gennem denne fremstilling er man så i stand til at se større ting, 
såsom kærlighed. 
Når man bruger Heidegger i forhold til Nordenhof kan man sige, at de temaer 
hun berører i sine to digte gøres mere synlige og konkrete i læsningen. Man kan sige, 
at man på en måde kan blive i stand til at se kærlighedens ægte og sande væsen. 
Kærlighed er ikke noget, man kan tage og holde på og adskiller sig på den måde fra 
Heideggers eksempler, der omhandler konkrete genstande som for eksempel træsko. 
Men man kan argumentere for, at Nordenhofs kunst er i stand til at synliggøre 
kærligheden for læseren og vise den som den er via de ord og billeder hun fremmaner 
i sine digte. Digtene kan på denne måde siges at fremkalde en form for 
associationsautenticitet og ærlighedsautenticitet, idet de beskrevne følelser bliver 
ægte og genkendelige for én. 
 
Kunstneren og værket 
I forhold til Kants tankegang er Nordenhof ikke direkte et kunstnerisk geni. Dette kan 
man argumentere for med vores analyse, hvor man kan se, at mange af de valg som 
hun tager i forbindelse med sine digte, viser en bevidsthed omkring måden, hvorpå 
hun udfører sin kunst. Dette ville ikke være tilfældet hos det kunstneriske geni, sådan 
som Kant forstår det. Disse valg, som Nordenhof tager, har blandt andet at gøre med 
hendes valg omkring for eksempel at omskrive noget, som før var rigtigt stavet, til 
noget, som er forkert stavet, eller det omvendte. Især dette valg, med at vælge at stave 
noget forkert, giver et indtryk af en bevidsthed omkring det udtryk, som hun ønsker, 
der skal være i hendes kunst. 
Ifølge Kant er det kunstneriske geni ikke bevidst om, hvordan dennes kunst 
skabes, og vil aldrig kunne forklare hvad og hvordan det er lavet. Kunsten er ikke en 
bevidst skabelse, men noget som falder kunstneren naturligt i kraft af genialiteten. 
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Dette kan man på den anden side argumentere for, som værende tilfældet hos 
Nordenhof, idet vi i analysen har påpeget, hvordan hun tit er meget umiddelbar i sine 
digte. Især på bloggen får man dette indtryk af umiddelbarhed, idet hendes digte er 
skrevet på en måde, som giver indtrykket af, at de er udtryk for hendes umiddelbare 
tanker, som blot er nedfældet idet de kom til hende. Det er blandt andet et indtryk 
man får, fordi digtene for eksempel ikke er rettet igennem for stavefejl, og idet hun 
tager emner op fra hendes liv, som tit kan ses som værende meget private. Hun tænker 
ikke over, hvad læseren mener om hende som person, men kommer blot ud med en 
masse private ting, som mange godt kunne have fordomme over for. Eksempler på 
dette er hendes psykiske helbred, hendes voldelige familie og et arbejde som 
prostitueret. 
Som nævnt i teorien forklarer Dehs, at kunstnere nu til dags også kan komme 
fra den lave sociale klasse. Udfra Nordenhofs digte vil man kunne placere hende i 
netop denne kategori. Hendes digte giver udtryk for, at hun har haft et hårdt liv med 
vold i familien, har arbejdet på et bordel og har haft psykiske lidelser. Man har som 
læsere ikke noget bevis på, at dette er rigtigt, men i kraft af digtenes autenticitet, ledes 
man til at tro på det. Derfor vil man kunne sige, at der er tale om performativ 
biografisme. Man ledes meget til at tro på, at det er hendes privatliv, blandt andet på 
grund af dagbogsformen på bloggen og læserkontrakten, som gør sig gældende på den 
intime blog, og som gør, at man går til bloggen med en forventning om, at der bliver 
skrevet, et ærligt forsøg på at fortælle om eget liv. 
Vi har dog en række ting, som vi har formodet var faktuelle om Nordenhof. 
Eksempelvis har det været svært for os at se bort fra, at vi er ret sikre på, at hun har 
arbejdet som prostitueret. Her kommer den biografiske irreversibilitet ind i billedet, 
selvom vi ikke med hundrede procents sikkerhed ved, at hun rent faktisk har været 
prostitueret. Herudover har vi vidst, at hun er forældreløs og det har derfor ligeledes 
påvirket vores læsning og analyse af især ”Min farmor blev ved med at ryge”. Denne 
biografiske irreversibilitet kan siges at fremkalde en faktuel autenticitets følelse. I og 
med at hun ligeledes skriver om disse emner, som vi går ud fra er faktuelt korrekte, 
giver det en følelse af ærligheds- og personlig oprigtighedsautenticitet i hendes digte. 
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Kritisk diskussion af faglitteratur 
Gruppen har valgt at bruge Walter Benjamin, idet han taler om forskellige medier i 
forhold til hinanden, og fordi han giver et indblik i reproduktion af kunst og dettes 
følger, samt det forhold, at han mener, at kultværdien er erstattet af autenticitet i det 
moderne samfund. Derimod kan man sige, at forståelsen af den autenticitet, som han 
snakker om, er blevet udvidet sidenhen og, at hans begreb og forståelse af autenticitet 
derfor ikke er tilstrækkelig. Hans teori er skrevet i 1930erne og meget er sket 
sidenhen. Ligeledes har vi brugt Martin Heidegger, som kan siges at have en mere 
tidsløs teori, da man kan antage, at menneskers grundlæggende måde at opfatte ting 
på via kunsten, ikke har ændret sig. Dette siger vi, da vi føler, at vi kan genkende, 
hvad Heidegger skriver vedrørende den opfattelse, man kan få af ting via kunsten. 
Kant har derimod en snæver forståelse af kunst og kunstneren, idet kunsten 
ifølge ham for eksempel ikke kan være kunst, medmindre den er original. Dette 
forstår vi på den måde, at det for kunstneren ikke er muligt at lade sig inspirere i sin 
kunst - i hvert fald ikke af hvad andre kunstnere har gjort før én selv. Nordenhof ville 
således ikke kunne ses som en kunstner ifølge Kant, idet hun ikke kan siges at være 
den første, som er blevet inspireret til at bruge sit privatliv i sin kunst. Hun hører 
ifølge Haarder ind under den kategori af kunstnere, som bruger sig selv i kunsten - 
altså performativ biografisme. Men dog som en videreudvikling af denne 
performative biografisme. Man kan således sige, at hun godt kunne tænkes at være 
inspireret af kunstnere før hende, som har gjort noget lignende. Dette forhold, som 
gør det svært at beskrive noget som værende kunst idag, idet de fleste kunstnere må 
antages at blive inspireret af noget, som andre kunstnere har gjort før dem, gør, at det 
kan være svært at bruge Kant. Men derimod forklarer han også, hvordan kunstnere 
ikke er bevidste om deres egen kunst, hvilket muligvis kan forklare en del af 
Nordenhofs umiddelbarhed. Her kan der drages en parrallel til Kant, der også mener, 
at kunstneren ikke selv er klar over hvorfra kunsten opstår. For Kant er denne 
inspiration dog guddommelig og overnaturlig. 
Jon Helt Haarders teori vedrørende performativ biografisme kommer med 
mange brugbare begreber i forhold til Nordenhof og hendes digte idet hun må siges at 
bruge en del af sit liv i digtene. For eksempel har den biografiske irreversibilitet været 
noget, som unægteligt har påvirket vores læsning - hvilket blandt andet skinner 
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igennem i analysen af digtet “Varmen og tømmermændene”, idet vi ikke har kunnet 
se helt bort fra hendes udsagn om, at hun har arbejdet med prostitution. 
 
Filosofisk hermeneutik og Nordenhof 
Den filosofiske hermeneutik har vist sig at være en glimrende tilgang til 
undersøgelsen af autenticitet i Nordenhofs digte. Vi har erfaret, at autenticitet netop 
hænger sammen med det, der opstår i mødet med en tekst. Samtidig har vi erfaret, at 
hvad der føles autentisk afhænger af fordomme. I læsningen af Nordenhof har vi følt, 
at vi har oplevet en horisontsammensmeltning, der har givet os en gennemgående 
følelse af autenticitet. Ligeledes har metodens fokus på individet, som en irreversibel 
del af den hermeneutiske cirkel været oplagt, i og med, at vi i teoriafsnittet selv 
kommer med et bud på vores egne fordomme omkring autenticitet. Som note kan det 
siges, at Gadamers teori går godt i spænd med Haarders pointe omkring forfatterens 
død. Vores metode i denne opgave har netop været, at gå ud fra dette standpunkt 
omkring, at forståelsen af en tekst skabes i sammenspil mellem forfatter og læser. 
 
Konklusion 
Vi må konkludere, at der gives mange bud på hvad autenticitet er. Autenticitet er et 
abstrakt fænomen, som vi har søgt at afdække både ved hjælp af vores egne fordomme 
og teori vedrørende begrebet. Vi har selv en fordom om, at der findes seks former for 
autenticitet: originalitetsautenticitet, personlig oprigtighedsautenticitet, 
ærlighedsautenticitet, associationsautenticitet, faktuel autenticitet og referentiel 
autenticitet. Benjamin mener, at autenticitet er det, der i vor tid erstatter hans begreb 
kultværdi. Heidegger beskæftiger sig indirekte med autenticitet i form af kunstens 
mulighed for at vise en tings sande væsen. Haarder taler herudover om virkemidler, 
der giver autenticitet. Her nævner han Thomas-funktionen, traumatisk realisme og det 
at bruge back-stage eller middle-region i kunsten. En anden facet i forhold til 
Haarder, er hans begreb omkring performativ biografisme og biografisk 
irreversibilitet. Når en forfatter er sin kunst, kommer dette til at fremstå som 
autentisk. Som nævnt er der tale om et abstrakt begreb, og man vil aldrig kunne 
definere og afgrænse præcist, hvad autenticitet er. Man kan kun forsøge at komme 
med et bud på, hvad begrebet indebærer. 
I Nordenhofs forfatterskab kommer autenticitet først og fremmest til udtryk 
gennem hendes umiddelbare skrivestil, der medfører en følelse af ærligheds- og 
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personlig oprigtighedsautenticitet. Derudover bruger hun virkemidler såsom Thomas-
funktionen  eller traumatisk realisme, som dramatiserer hendes digte og dermed gør 
dem autentiske. Hendes brug af detaljer og erindringer medfører ligeledes en følelse 
af associations- og ærlighedsautenticitet. Herudover giver vores viden omkring hende 
biografisk irreversibilitet og gør, at vi er opmærksomme på, at hun performer sin egen 
biografi i sine digte. Dette medfører, ud over de ovenfor nævnte autenticitetsformer, 
en følelse af faktuel autenticitet. 
 Der er en forskel på fornemmelsen af autenticitet i de digte, vi har udvalgt fra 
henholdsvis hendes blog og fra hendes udgivne værk. Dette skyldes, at digtene i 
bogen er skrevet og redigeret efter de i første omgang har været indført på bloggen. 
Det, at vi ved dette, gør, at bogen for os har virket mindre autentisk. Der er elementer 
af autenticitet i digtene i bogen, men blogmediets umiddelbarhed og det nævnte 
originalitetsautentiske ved bloggen gør, at bloggen for os virker mere autentisk. 
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